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Siguen las grandes ofertas FORD
(Vea pagina 63)    
Si a tu furgoneta ya le pesan los arios...1
si ya no tiene arreglo ni a emnujón limpio...
traenosla. Conseguirás mucho por ella.
.000 PTAS.
para que cambies tu vieja furgoneta por
una SEAT TERRA.
Pásate por cualquiera de nuestros
concesionarios y verás que tu nueva Terra
no pasará un día más sin que sea tuya.
Renuévate con SEAT.
Sólo hasta el 30 de Junio.
111M
Infórmate en:
Monserrat - Moyd C.B.




="	 Más de 1.000 puntos de asistencia técnica.
 C r co culls lectors   
Un any de Pacte
Moltes coses han passat en el darrer any del consistori: un Pacte
que va canviar radicalment la
 política duita fins ara en el nostre
poble, unes actituds més progressistes davant els problemes de
sempre i unes noves persones amb noves il.lusions que han duit a
terme noves idees.
És clar, que no tot es positiu sempre i cal recordar alb que està
encara en el tinter: el problema de la normalització lingüística, del
Pla General (P.G.O.U.) i tota especulació del terreny, asfalt no
acaba d' arribar, l' enllumenat públic no s' acosta ni a aquell que
seria de desitjar, s' ha parlat molt de corrupció...
Pere) també s' ha de fer referència a tants d' intents d' aconse-
guir millorar entorn urbà
 del nostre poble: inici de les obres del
torrent, l' acondicionament de la Ronda del Port, el bus urbd, l' in-
terés per recolzar i animar acció social...
Una nova etapa amb noves fites, però tantes coses per fer... i
han de ser recordades des dels mitjans de comunicació que han
de ser portaveu dels desitjos dels ciutadans. Per això, al mateix
temps que animam al Consistori, volem recalcar la importància
d' un treball continuat amb netedat —tant en els pressupostos,
com en els interessos dels Regidors—, un treball que sabi tenir una
escala de valors clara que prioritzi allò que es imprescindible per
la marxa i bon funcionament del nostre poble.
Sobre els darrers esdeveniments que han cridat més atenció
hem de citar el fet de Cala Varques, treballat ara a la nostra revis-
ta, sobre el qual hem de demanar una solució que sigui la millor,
no per a persones concretes, sinó per a tot el nostre poble. Recor-
dar tot el que s' ha escrit sobre certes irregularitats urbanes o la
col.laboració d' alguns regidors en fets no molt clars, però alhora
animar tant al Pacte de Progrés com a l' oposició a continuar una
politico clara i efectiva per fer de Manacor una autèntica capital
de la Comarca de Llevant.
coscn po CI lz>I ic ci
Els promotors varen explicar la idea a la Comissió d' Urbanisme
El Baviera es pot convertir
en un Hotel-Residència de luxe
Hem parlat en diverses ocasions de l'existència
d'un projecte per a construir una clínica privada de
luxe a la zona del Baviera de la carretera de Porto
Cristo. Dilluns passat, a la Comissió d'Urbanisme,
elé promotors de la idea feren la seva explicació.
Segons ens comentava el Delegat d'Urbanisme, no
es tracta d'una clínica, sinó d'un hotel-residencia
de luxe.
S. Carbonell.- Si, dilluns passat
els promotors de la residència del
Baviera es reuníren amb els mem-
bres de la Comissió d'Urbanisme,
per explicar en línies generals el seu
projecte.
En Bartomeu Ferrer, Delegat
d'Urbanisme, ens comentava des-
prés de la reunió amb els promotors,
que a ell li resta clar, que més que
una clínica, seria un hotel-residència
amb serveis mèdics.
De moment no s'ha pres cap de-
cissió sobre el tema, encara que pa-
reix esser que hi ha dos grups que
s'inclinen pel vot negatiu, i la resta
s'ho pensa. El que si ens assegurà
el Delegat d'Urbanisme, és que si
s'arriba a grafiar els terrenys com a
d'explotació turística, essent sól rús-




A la darrera Comissió de Govern
l'Ajuntament de Manacor aprovà
l'ampliació de l'Hotel Castell dels
Hams a la carretera de Porto Cristo.
Unió Mallorquina es va abstendre a
la votació i En Bernadí Gelabert del
CDS també es va abstendre.
L'argumentació d'aquesta amplia-
El Baviera pot convertir-se en un
ció és la següent: Han estat compli-
mentats els tràmits prevists pel Re-
glament de Gestió Urbanística. Dia
4 de mare del 87 la Comissió de Go-
vern acordà informar favorablement
l'ampliació. Posteriorment, amb data
de 12 de maig del 87 la Conselleria
de Turisme va informar favorable-
ment el projecte. El Consell de Go-
vern de la Comunitat Autónoma de
les Illes Balears en sessió celebrada
dia 5 de novembre de 1987 acordà
declarar d'interés social les obres
d'ampliació del citat hotel. Dia 11 de
mare del 88 el Conseller de Turisme
va resoldre concedir l'autorització
prèvia de construcció i ampliació de
l'hotel.
hotel-residência de luxe
L'Ajuntament en ple, aprovava dia
27 de novembre del 86 a l'Avarie del
P.G.O.U. la classificació de s61 urbà
als terrenys en els quals es troba
ubicat el citat hotel.
Una altra argumentació utilitzada
per l'Ajuntament, davant l'autoritza-
ció de l'obra d'ampliació, és la de
gué es tracta d'un hotel existent des
de fa mês de vint anys i que la cons-
trucció originària disposa de llicen-
da municipal.
Malgrat totes les argumentacions,







C,/.AMARGURA, 16- MANACOR	 NUEVA DIRECCION
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Hi ha problemes amb el bus ce circumval.lació 
ci
 c S Cl PO CI It) I i      
L'ampliació de l'Hotel
Castell dels Hams va
ser aprovada per la
Comissió de Govern
ABOCADOR DE SON RIBOT
Els terrenys de Son Ribot, a on en
un principi es pretenia construir l'a-
bocador de la Mancomunitat de Lle-
vant, i que ha estat desestimat com
a zona per instal.lar l'abocador, cos-
tarà a l'Ajuntament de Manacor
406.929 ptes. més de les previstes
en un principi, ja que el propietari no
es mostrà d'acord en la xifra ofenda
per l'Ajuntament -dos milions de
ptes.- i la Mancomunitat, un total de
tres milions de ptes. en concepte
d'indemnització. A canvi d'aquesta
indemnització el propietari renuncia
a qualsevol dret o acció referent al
citat contracte. Un contracte que
haurà sortit molt car als manacorins.
UN ELEVADOR PEL CEMENTIRI
La darrera Comissió de Govern
celebrada a l'Ajuntament de Mana-
cor va aprovar la proposta de la Co-
missió de Sanitat per a l'adquisició
d'un elevador marca Lancer Boss
amb bateria, rectificador i plataforma
especial, amb destí al cementiri mu-
nicipal. Aquest elevador costarà
1.766.016 ptes.
BUS URBÀ
Pareix esser que hi ha problemes
amb el bus urbà, en concret, des de
fa algunes setmanes es passetja per
Manacor un autobús que es troba en
un estat prou lamentable.
Pel que hem pogut saber la regi-
dora de Transports i Comunica-
cions, Na Maria Antònia Vadell,
s'està estudiant la forma d'aconse-
guir que el bus urbà estigui amb
bones condicions.
ARMES PER A LA POLICIA
El Delegat de Policia, Marc Jua-
neda, va comunicar en la passada
sessió de la Comissió de Govern
que pensa presentar una proposta




Dimecres passat l'Ajuntament en
ple havia de decidir si aprovava el
conveni col.lectiu amb el funciona-
nat. El tema va ser Ilevat de l'ordre
del dia, sense massa explicacions.
El que és cert, és que aquest tema
ha preocupat molt als funcionaris i l
funcionàries de l'Ajuntament, ja que
no havien pogut veure el conveni.
Els ànims, entre els funcionaris, es-
taven sulfurats.
Fotos: Arxiu
En una hora i mitja es varen celebrar dues sessions plenàries.
Celebrats dos plens a la vegada en el nou horari
Albert Sansó
Un tant insólita va ser la
celebració el passat dime-
cres a migdia de dues
sessions plenàries amb,
just, deu minuts de dife-
rència
 entre la primera i la
segona. La primera, con-
vocada amb caracter ex-
traordinari, comptava, ini-
cialment, amb sis punts a
l'ordre del dia dels quals a
darrera hora se'n suprimi-
ren dos. La segona sessió
convocada amb caracter
d'urgència va comptar
amb quatre punts. La bre-
vetat dels pocs punts a
tractar i la unanimitat que
hi va haver en els distints
grups per a les respecti-
ves ressolucions, va fer
que totes dues sessions
es celebrassen amb
només una hora i mitja.
CONCURS PER A TRESORER
I DEPOSITARI
Amb el següent punt
quedaren aprovades les
basses pel concurs de les
places de Tresorer i Inter-
ventor per a la nostra cor-
poració. Aquestes es re-
geixen pel que disposa la
:lei que regula el règim ju-
rídic dels funcionaris de
l'Administració Local amb
habilitació de caracter na-
cional, a les que s'hi afe-
geixen els mèrits especí-
tics de la corporació local
que han establit en conbi-
xements del català, de la
informàtica i de la legisla-
ció Autonómica. Una ve-
gada aprovades pel Con-
sistori, les bases es publi-
caran al B.O.E.
NOVES TAXES PER A
L'ESCORXADOR
En matèria de Sanitat
Bernadí Gelabert va pre-
sentar les taxes aprova-
des a la Comissió de Sa-
nitat a aplicar als distints
serveis del nou escorxa-
dor que entrarà en servei
dins dos mesos, aproxi-
madament. Explica la
E seva provisionalitat fins atenir un balanç del seu
funcionament que permeti
aplicar els preus amb bon
criteri. Els nous preus
queden com mostram al
requadre pel que resta del
present any i durant tot el
que vé.
AP ABONDONA LA SALA
PER LA RECAPTACIO
El darrer punt del pri-
mer Ple corresponia a l'a-
provació de la presentació
per part de l'Ajuntament
per a la defensa del re-
curs contenciós-
administratiu que interpo-
saren dos particulars ma-
nacorins, Tomas Ordines i
Pedro Lliteras, en contra
del nomanament del re-
captador, després que el
consistori per acord de
plenari desestimas la peti-
ció dels mateixos d'anular
les basses del concurs
que donaren la plaça a
l'actual recaptador Do-
mingo Cruz. Aliança Po-
pular abandona la Sala
com a protesta pel tracta-
ment donat a tot el refe-
rent a la recaptació pel
Pacte. La resta de grups
municipals acordaren pre-
sentar-s'hi per defensar la
postura de l'Ajuntament
de nomenar a Cruz com a
recaptador. Així es dona-
va per conclòs el primer
Ple.
En un Ple convocat
amb caracter d'úrgència
cal que s'exposin els mo-
tius de l'urgència i deprés
ratificar-los. Una vegada
passat el tràmit el batie va
presentar la resolució de
reclamacions a l'exposició
pública del Cens Electo-





De la Comissió d'Urba-
nisme es va presentar
una proposta referent a la
presentació a la Conselle-
ria de dues al.legacions al
planetjament de la urba-
nització de les penínsules
de Calas de Mallorca. El
tema, com explica el seu
President Tomeu Ferrer,
fa estona que es va arres-
trant sense que s'hi trobás
1 2 1 1) 1ECO
construye su piscina, pista de tenis, squash,
depuraciones y reparaciones,
mantenimientos piscinas, productos
químicos, accesorios y recambios,





UNA GAMA MUY COMPLETA
sun c) CHEF
barbacoas a gas
Avd. Salvador Juan, 74 (MANACOR) Tel. 55 57 77
Anteriormente INDECOR, ahora PIDECO
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solució per via legal. Per
problemes de competen-
cies entre la Conselleria
(abans el Ministeri) i l'A-
juntament, durant tots
aquests anys Calas de
Mallorca no ha comptat
amb un Pla d'Ordenació
Urbana definitiu. Tot par-
teix de quan, essent Mi-
nistre de Turisme Manuel
Fraga, a l'any 1963 per a
promocionar el turisme es
varen crear Centres d'In-
teres Turístic, que reco-
'lien aquell patrimoni es-
panyol especialment her-
mós pel turisme i als que
es donava unes ajudes
econòmiques per a la
seva urbanització. Pel seu
planatjament es va redac-
tar la Llei de Centres d'In-
terés Turístic que va
xocar amb la Llei del Sói,
pel que el conflicte entre
l'Ajuntament, que té po-
ders en el planetjament
per la Llei del Sol, i el Mi-
nisteri que té les compe-
tencies per la Llei dels
Cen tres, entraren en con-
flicte. Dels aprop de vui-
tanta Centres que hi ha
per tota Espanya, Calas
de Mallorca es un dells.
Pel planetjament de la
seva urbanització la «Pro-
motora Calas de Mallor-
ca» va presentar un Pla
d'ordenació a la Conselle-
ria, el qual, una vegada
aprovat, ha estat exposat
al públic per a que s'afec-
tuin les al.legacions perti-
nents. El consistori en Ple
va aprovar per unanimitat
presentar dues
al.legacions: la de que
l'urbanització es faci co-
rrectament, per la qual
cosa es imprescindible
que sigui tramitat per l'A-
juntament i no per la Con-
selleria; i que donat que la
1' de les cinc penínsules
ja está consolidada el seu
planetjament vengui
el.laborat per l'Ajuntament
en comptes de la promo-
tora.
Per acabar, a proposta
del Delegat de Serveis
Generals es va presentar
el projecte de que l'Ajun-
tament es facicárrec de
les despeses de la 1' fase
de la substitució de les
peces K-69, per la que
s'hauran canviat 2990
peces per un valor total de
42 milions de pessetes, i
de posar els terrenys a
disposició de la CAIB per
a que es faci càrrec de la
substitució de la resta en
quatre fases més per un
cost molt semblant. D'a-
questa manera l'Ajunta-
ment ja hauria cumplit
amb el compromis de
pagar el 50% del total del
cost de la substitució de
les peces. El punt va ser
aprovat i el batle donava
per finalitzat el Ple.
Foto: Pep Blau
Taula rodona amb els capdavanters del PSOE, CDS i CDI
El pacte fa balanç
Dillunsfaret un any de la signatura del «Pacte de Progrés»
Dimarts passat reunirem a la redacció de 7 SETMANARI als capdavanters del PSOE, la CDI i el CDS, —UM
estava convidada però per motius laborals no varen poder assistir— els representants dels grups varen ser:
Jaume Llull, Batle de Manacor; Bernadi Gelabert, Delegat de Sanitat i Bartomeu Ferrer, Delegat d'Urbanisme.
El motiu d'aquesta xerrada, no és altra que el de parlar conjuntament del primer aniversari de l'anomenat
«Pacte de Progrés». Pacte que es va signar, dilluns farà un any, dia 27 de juny de 1987.
Les preguntes i respostes que podeu llegir a continuació, són només una part de la conversa, que va tenir
una durada d'una hora i mitja. El balanç que tots els grups fan d'aquest any de gestió, de Pacte, com veureu a
continuació, és positiu.
-Per començar, m'agradaria
que ens diguésseu, si a un any
vista,
 tornaríeu signar el Pacte, tal
i com el
 signàreu l'any passat?
-B. Gelabert: Per a mí, està clar
que si que tornaríem signar el Pacte.
-J. Llull: Per a nosaltres també,
crec que hi ha elements de judici,
després del temps passat, que ava-
len el que es signás el Pacte.
-B. Ferrer: Nosaltres també el tor-
naríem signar i amb les mateixes
co condicions, ha passat un temps, i
encara tal volta no es veuen els re-
sultats, perquè al nostre veure hi
E havia una tasca a fer, un canvi d'ap-
titud a l'Ajuntament i de sanejar una
sèrie de situacions bàsicament
 eco-
nòmiques, i un canvi d'aptitud glo-
balment sobre una sèrie d'àrees. Hi
haurà gent que pot creure que els
resultats no són tan positius com per
ventura eren d'esperar, però que
amb el temps es
 veurà, lògicament
aquest Conveni de Govern necessi-
ta mes temps.
-Ens podríeu
 fer un breu balanç
dels aspectes positius i negatius
d'aquest any de pacte?
-B. Gelabert: Positius pens que
n'hi ha molts, per exemple, dins la
meva área hi ha el tema del cemen-
ten,
 ara s'està fent feina en una gran
quantitat de coses del cementiri.
Està en marxa el projecte d'amplia-
ció del cementiri. En quan a la plaça
de Ses Verdures voldriem tenir mós
doblers, pelt) realment per enguany
no es pot fer res...
També hi ha el tema de l'hospital.
encara que no está en les nostres
mans. En quan a les Ilicències d'o-
bertura i llicències
 d'instal.lació
estam donant sortida a Ilicències de
l'any 84 i de l'any 85, i les que duen
ara es solucionen amb facilitat. Som
conscient que amb un any no es
poden fer moltes coses. I que enca-
ra hi ha molts de projectes a realit-
zar.
Coses negatives, per a mí és l'ab-
surd al que s'arriba amb el .pape-
leo ,, per dir-ho de qualque forma.
-J. Llull: Jo estaria d'acord en que
-Jaume Llull: «Manacor és un Ajuntament
endarrerit en molts d'aspectes»
hi pogués haver • un cert desencís
per part del ciutadà perquè aquest el
que vol és que es resolguin els pro-
blemes casolans, com pugui ser as-
faltat de carrers, Ilum, etc. Pert) hem
d'ésser conscients que al manco du-
rant el primer any ens hem de dedi-
car a un sanejament econòmic, per-
què el que no pot ésser de cap ma-
nera és tenir uns deutes tan quantio-
sos de centenars de milers de pts.
amb els proveTclors de l'Ajuntament.
Això fa, per exemple, que l'asfaltat
de carrers, pel deute que l'Ajunta-
ment té amb els contractistes,
només amb un, estigui aprop dels
setanta milions de ptes. i de mo-
ment, només n'hem pogut pagar
trenta i busques. Pensam que aim!)
és una passa primordial perquè l'A-
juntament pugui funcionar, perquè si
no cauríem
 a dins un cercle sense
sortida.
Pensam que s'ha fet un esforç
gros perquè la recaptació es posi en
marxa, que és un dels objectius a
aconseguir, i vull dir, que segons els
resultats del mes de maig del recap-
tador, sense fer un exercici de re-
captació de bon de veres, crec que
ha estat positiu, ha ingressat uns
quinze milions de ptes. segons la
primera liquidació, per tant, un poc a
poc aquest tema s'anirà solucionant.
Un altre tema amb el que crec que
s'ha fet molta de feina és amb el
tema urbanístic, que és una de les
grans metes d'aquest consistori,
agilització de documents, realització
del P.G.O.U., disciplina urbanística,
etc. Això sí, s'intenta estar al dia, i
s'ha arribat a un diàleg entre els pro-
motors i l'Ajuntament. S'han hagut
de prendre algunes decisions tal
volta qüestionables, pert) pensam
que al final, nosaltres com a politics
tenim el risc d'equivocar-nos, però
també tenim el risc d'assumir les
nostres equivocacions, per tant això
realment crec que és positiu.
Aspectes negatius, per ventura no
haver aprofitat al maxim els pocs re-
cursos que ara tenim, de totes for-
mes, poca cosa més s'hagués pogut
fer.
-B. Ferrer: Destacaria bàsicament
d'aquest primer any de govern, la
voluntat de treball que ha dorninat
en tot moment. Per a mí hi ha hagut
una constancia, un estar damunt
tots els temes molt evident, molt pre-
sent en tot moment, i hi ha hagut
una capacitat d'execució de qualse-
vol tema. L'Ajuntament, és perfecta-
ment demostrable, ha tengut capaci-
tat executiva en mot
 males condi-
cions, sobretot econòmiques.
Fins que no s'hagi sanejat l'eco-
nomia suficientment, i hi hagi uns in-
gressos suficients, una capacitat de
recaptació, que jo crec que les pas-
ses estan donades, però que preci-
sa d'un cert temps. Amb pèssimes
condicions econòmiques s'ha de-
mostrat una capacitat executiva,
s'han començat una sèrie d'obres i
s'ha demostrat una capacitat de
gestió.
Per a mí bàsicament es podria
parlar d'un any de treball, un primer
any de treball amb males condi-
cions, i com a un any de molta rique-
sa en quan a convivència democràti-
ca.
-Hi ha hagut tensions dins el
Pacte?
-J. Llull: Crec que és necessari
desmitificar-ho un poc, de vegades
se'n parla un poc amb excés del
Pacte, de totes formes, benvingudes
siguin les critiques. Tensions, indub-
tablement hi ha hagut qualque mo-
ment en què s'han discutit temes, hi
ha punts de vista que s'han de con-
juntar, però crec que el que ha de
considerar-se sempre, és ésser el
maxim d'objectius. Des del punt de
vista del nostre ajuntament, en con-
cret, hem d'ésser conscients de què
tenim un ajuntament molt endarrerit
en quan a infraestructura, i que per
tant, certes critiques són inevitables.
-B. Ferrer: Jo entenc que tensions
n'hi ha sempre, com hi ha diferèn-
cies d'opinions moltes vegades. De
vegades no hi ha hagut una unifor-
mitat, que si hi fos, seria preocupant.
Tenim una riquesa de pensament,
no sempre conscients, que en al-
guns moments ha pogut provocar
una miqueta de nerviosisme, que és
normal.
Ara, lo que sí hi ha hagut bàsica-
ment
 a la primera etapa, en els sis
primers mesos ha estat sensaciona-
lisme period ístic.
-B. Gelabert: Crec que el que hi
ha hagut són punts de vista diferents
que no crec que mai hagin posat en
perill el pacte. Personalment, no l'he
vist mai en perill.
-M'agradaria que parlassim
d'una serie de temes concrets,
que varen ser prou comentats,
com són, la pujada de sous, el ca-
tastre i la recaptació.
-J. Llull: Dissabte passat hi va
haver una reunió a Sineu, a la qual
hi vaig assistir, a on hi havia els bat-
les de totes les Balears, i és curiós,
a més encoratjador, veure corn per
distintes procedències, i distints
pensars politics es tractin tots
aquests temes, i altres, tots amb un
objectiu comú, cercar una gestió de
govern municipal per damunt par-
tions de terme i amb un abast molt
ample, per exemple, des de tenir
-Bartomeu Ferrer: «No crec que l'oposició hagi
plantejat alternatives politiques de fons»
uns serveis comuns, o com fins a
quin punt arriba l'autonomia munici-
pal posada al nivell que li pertoca al
costat de la C. Autònoma, consells
insulars, etc.
El tema de recaptació, perquè no
s'ha pogut discutir, o el per què la
contribució urbana ha de tenir un
gravamen diferent a un municipi o
l'altre, per què l'impost de circulació
ha de ser més car a un municipi o a
l'altre, etc. Per què els sous deis re-
gidors sempre han de ser matéria de
discussió, quan ningú es fa tant de
res6 dels sous dels parlamentaris, ni
del sou del Govern? Són uns temes
que des d'un punt de vista ample hi
ha una série de concordéncies en
plantejar-los. Aquests temes no fer-
los locals, sinó que almenys des del
meu punt de vista, crec que Os enco-
ratjador que es tractin en profundi-
tat.
-B. Gelabert: El tema de recapta-
ció per exemple, supós que va ser
conflictiu perquè es va cercar més
que el conflicte del recaptador, al
meu entendre, el conflicte de la re-
captació. Pens que la recaptació és
o el problema que anava arrastrant
-, l'Ajuntament.
El tema del catastre la gent el va
magnificar, i alguns se'n varen apro-
fitar.
-Pere) vosaltres no us equivocà-
reu
 posant l'oficina de reclama-
cions, a les Oficines Municipals.
-B. Gelabert: En el meu entendre,
possiblement va ser una mesura an-
tipolítica, pert) crec que va ser una
decissió que va ajudar molt als ciu-
tadans, a costa de la imatge política
de l'Ajuntament.
-J. Llull: Voldria dir que des del
moment en què Manacor forma part
del Consorci, i les reunions de les
quals he parlat abans, es veu que la
revisió del catastre, que es fa a nivell
de tot l'Estat, i fins i tot té un terme
assenyalat, crec que acaba el 91 o
92, s'ha vist que l'experiència de
Manacor serveix d'exemple a altres
ajuntaments.
Ahir ens varen comunicar que les
reclamacions que es varen fer Ha-
vonces, ens les enviaran un dia d'a-
quest, serà abans de què entri en
vigor l'exercici del 88 i el
 ciutadà ten-
drà resoltes les dos mil, aproxima-
dament, reclamacions que hi va
haver.
Quines conseqüències s'han tret
d'aquest període de quatre mesos
d'atendre el públic? Conèixer de pri-
mera rné, quina era la qualitat de la
feina feta, i el tema que es va voler
capitalitzar, al meu entendre de
forma Ilastimosa, el tema econòmic,
és igual que a qualsevol família, els
ajuntaments necessitam els recur-
sos, altre tema és que aquests re-
cursos o aquesta aportació que fa el
ciutadà s'acumuli damunt un altre,
aquí ja entram en un altre tema que
seria molt Ilarg debatre-ho.
Hem de ser conscients, que a tots
nivells i independentment de colors,
es va cap a una modificació de la fi-
nançació municipal, perquè és cert
que cada dia, el ciutadà necessita
més serveis i lògicament només
poden sortir doblers per a la finança-
ció municipal bé a través de l'Estat o
dels recursos que regeneri el propi
ajuntament, i Manacor n'és un
exemple clar. Sense recursos no es
pot fer res, i Manacor, ho torn a re-
petir, és un ajuntament endarrerit en
molts aspectes.
-1 referent a la pujada de sous?
-B. Ferrer: Referent al terna sous,
crec que el que s'ha de dir, és que
l'administració pública en aquests
moments s'ha de preocupar d'esser
cada dia més competitiva, el que no
pot ésser, és que tots els serveis pú-
blics estiguin funcionant de forma
tradicional, molt ineficaçment. S'ha
d'intentar aprendre certes coses de
l'empresa privada, i això suposa co-
mençar per tenir gerents que siguin
competitius, que siguin capaços. Tot
això
 no s'aconseguiré mai si no es
compensa econòmicament, allò d'a-
quell “concejalet" que passa cada
dos dies a posar la firma s'ha d'ha-
ver acabat. L'empresa pública preci-
sa de gent que estigui al davant, que
tiri envant amb la feina i que a més a
més, sigui
 capaç.
Sense pagar, trobaràs quatre
idealistes, romàntics, .espontá-
neos", que a un moment donat de la
seva vida vulguin treballar per
juntament, pero que seré un mú
ment provisional.
Pel que fa al tema de la recapta-
ció, jo crec que En Bernadí ho ha
puntualitzat molt bé, i que el Delegat
d'Hisenda en aquells moments va
ser molt noble i correcte amb ell ma-
teix, perquè va voler agafar el bou
per les banyes i va cercar solucions
amb garanties al problema de la re-
captació. Ell hagués pogut adoptar
solucions que li evitassin problemes
amb gent de Manacor, amb una
certa gent que es volia presentar,
era fàcil políticament, astutament,
solucionar el problema, d'acord;
pero insistesc, jo crec que va ser
noble i va cercar solucions amb la
intencionalitat de solucionar el pro-
blema.
-M'agradaria que ens explicas-
siu que vàreu
 sentir quan l'oposi-
ció va acusar a una persona, i al
-Bernadi Gelabert: «Personalment no he vist mai
el pacte en perill»
cap i a la fi, al Pacte, de corrup-
ció?
-J. Llull: Jo només diria una cosa,
crec que l'oposició fa la tasca, com
pensa que l'ha de fer. Ara be, la nos-
tra manera d'actuar ens jutja.
-B. Gelabert: Jo lo primer que vaig
sentir, va ser indignació.
-I de la tasca de l'oposició?
-B. Gelabert: En Jaume ho ha dit.
Per a mí la gestió de l'oposició ha
estat fins ara la de ficar-se, amb tots
els seus drets com es suposa, amb
moltes coses però petites, vull dir
amb unes beneïtures, al meu enten-
dre, que no tenen en el contexte de
Manacor massa importància.
-B. Ferrer: Jo també coincidesc
amb En Bernadí, es a dir, plantejar
alternatives polítiques de tons, jo no
crec que en cap moment moment
les hagin plantejades. S'han aficat
sempre amb menudències.
Ara be, el que sí crec que em per-
toca dir, es que dins l'àrea d'urbanis-
me han tengut un comportament
quasi sempre correcte. Alianza Po-
pular dins aquesta Area en molts
moments han estat col.laboracio-
nistes.
-B. Gelabert: Jo també voldria dir
que dins l'àrea de sanitat no hem
tengut problemes amb ells. Normal-
ment a les comissions informatives
no plantegen problemes, es als ple-
naris.
B. Ferrer: Dins les comissions in-
formatives la seva actuació es co-
rrecta, en aquest sentit no hi ha més
que expressar gratitud amb l'oposi-
ció. Per altra banda a nosaltres, un
poc entre l'oposició, un poc entre la
premsa se'ns han fet moltes acusa-
cions de les que nosaltres particular-
ment som innocents.
-J. Llull: Jo seguesc dient que tot-
hom actua així com creu que ha
d'actuar. Vull dir que no som qui per
discutir si ho fan bé o no ho fan.
-No podem entrar a parlar de
totes les Ames, ni de tots els
temes, ara 1:4, sí m'agradaria par-
lar un poc de la política urbanísti-
ca.
-B. Ferrer: D'acord, jo t'explicaré
que hi ha hagut tres temes que han
estat motiu d'un cert rebumbori, el
primer l'ampliació de l'hotel Castell
dels Hams, aquest es un tema que
jo el puc explicar fil per randa fins al
darrer detall, però vull deixar clar,
que es un tema que jo em vaig tro-
bar enmig de la plaça quan arribà-
rem, es un tema, en certa manera
hereditari, sense voler acusar a
ningú, el que sí hem fet nosaltres, es
encaminar-lo de cap a una solució
legal. Un altre tema, motiu de pole-
mica a un moment donat, ha estat el
d'uns apartaments a Cales de Ma-
llorca anomenats “Málagas», es un
tema que trobarem amb una situació
conflictiva extraordinària, nosaltres
el que hem' fet, ha estat encaminar-
ho cap a una situació legal, i ens hi
hem hagut d'aferrar per a trobar
aquesta solució, pero aquesta situa-
ció no l'hem creada nosaltres. Un
altre tema que sí que ha entrat de
ple a dins la nostra legislatura,
també motiu de pólémica, es el d'un
polígon a S'Illot, un polígon que du-
rant vuit anys no s'havia pogut realit-
zar, malgrat que els terrenys fossin
molt interessants just aferrats a la
platja, per inviabilitat urbanística, és
a dir, ningú mai havia estat capaç de
dur a terme aquest polígon; nosal-
tres davant la inviabilitat, dins els pri-
mers moments que ens vàrem fer
càrrec de la comissió, adoptàrem
unes mesures polítiques perquè es
pogués dur a terme. Llavors, hi ha
una reacció adversa de ciutadans
que volen defensar la legalitat urba-
nística d'una forma absolutament ri-
gurosa, nosaltres davant aquesta
postura reestudiam el tema, el tre-
ballam molt a fons, i malgrat totes
les
 polèmiques
 el tema en aquests
moments està aconduTt estrictament
dins la més pura legalitat, i per ven-
tura aquest ha estat un tema que
ens ha permes a tots tenir un pro-
fund aprenentatge urbanístic.
-J. Llull: En quant al tema urbanís-
tic, afegiria que vaig assistir a una
reunió, la setmana passada, convo-
cada per la Comunitat Autônoma, a
la qual hi havia representants dels
consells insulars i dels ajuntament
de Balears, i es va discutir el tema
de disciplina urbanística, ja que hi
ha una consciència de què és un
problema molt greu, tant es així que
la Comunitat Autònoma, ha realitzat
un esborrall amb unes propostes
quasi diria impensables, en alguns
moments, per exemple, amb unes
sancions econòmiques, molt i molt
quantioses, del cent i el dos-cents
per cent del valor de l'obra. Vull dir
que hi ha un interés, una intenció de
dur això envant, per tant, torn repetir
el mateix, estam immersos dins un
país, i no podem pretenir el formar
un món apart. Evidentment hi ha
una intenció de l'Ajuntament quan
vol fer un pla general, i s'ha repetit
milions de vegades, un pla general
per a tenir una legislació al dia, unes
perspectives de futur, i això són pro-
ves de què hi ha una intenció de l'A-
juntament i estam immersos també
dins una política, que es comparteix
o no.
Aquí acabam la conversa, ens
deixam a la gravadora temes tan
importants com són l'haver acon-
seguit el posar en marxa el bus
urbA, intentar millorar la qualitat
de vida i de servei de la política \
municipal i el futur
 econòmic de
l'Ajuntament de Manacor, l'espai,
pert), no dóna per més.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau
Jaume Darder, d' Unió Mallorquina
o Pens que en general el balanç
d'aquest any és possitiu»
Ja que el capdavanter d'Uni6 Mallorquina no va
poder estar present a la taula rodona organitzada
pel 7 SETMANARI amb motiu del primer aniversari
del «Pacte de Progrés»,  l'endemà varem entrevistar
a Jaume Darder, perquè almenys de forma rápida,
ens fes un breu balanç d'aquest any passat.
-Jaume, a un any vista, creus
que tornarieu signar el Pacte?
-Si, sempre tenint en compte que
es un pacte de feina i no de partits.
El signaríem amb els mateixos ob-
jectius amb els que el signarem fa
un any.




-En general, el balanç es possitiu.
Per deformació professional li posa-
ria un bé, un sis. Pens que s'ha fet
tot el possible per aconseguir els ob-
jectius generals del Pacte. Si loé, no
n'estam totalment satisfets, perquè
naturalment aim!) es inevitable, de
vegades els mitjans per arribar a
aquests objectius han estat discuti-
bles, i discutits. Posem com exem-
ple la modificació de credit per l'en-
deutament públic i altres.
A nivell de la meva Comissió, crec
que en Serveis Socials hem fet pas-
ses cap envant. Aconseguirem que
es dugui envant l'ampliació del Cen-
tre Assistencial, que aquest diven-
dres -avui pels lectors- va a Comis-
sió de Govern, com seguir amb el
projecte del Casal de la Joventut,
etc.
Hem aconseguit el signar una
serie de convenis molt possitius per
l'Ajuntament, que han contribuït a
disminuir la despesa pública.
En altres ocasions, haurem de fer
un replantejament d'objectius, com
es el cas del Centre de Planificació,
però sempre envant.
Hi ha hagut tensions,
negar-ho seria
imprudent
-Hi ha hagut moltes tensions
durant aquest any entre els mem-
bres del pacte?
-Hi ha hagut tensions, negar-ho
seria imprudent. Pere) cal dir, que les
tensions són logiques quan són dis-
tints col.lectius amb distintes formes
de pensar.
Hi ha hagut tensions amb temes
concrets, la recaptació, la modifica-
ció de credit per endeutament pú-
blic, i un que no ha trascendit
massa, quan es discutien els pres-
suposts, el nostre grup no es parti-
dari de l'augment de la partida de
despeses de personal, i si ho es de
l'augment del capitol d'inversions.
és la vostra opinió sobre
Ia tasca realitzada per l'oposició?
-Sent un profund respecte per l'o-
posició, perquè per a mi el sentir
respecte per l'oposició es sentir res-
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ALIMENTACION CHARCUTERIA
Champán RONDEL EXTRA botella 3/4 I. 	 229
Coñac SOBERANO botella 1 litre 	 585
Cerveza DAB lata 033 	 65
Agua FONTEL 1/4 pack 6 (limón y menta) 	 174
Zumos LA VERJA brick 100x100 	
(naranja, melocotón y Oa)
125
FANTA naranja y limon botella pet. 2000 	 129
Magdalena larga EL ZANGANO 12 unidades 	 125
Galletas CREAM CRACKERS paq. 200 grs. 	 99
Galletas FARM CRACKERS paq. 200 grs. 	 125
Galleta MARIE LU 300 grs. pack. 3 unidades 	 259
"Con obsequio bandeja"
Pan WASA 250 grs. (light y fibra) 	 165
Café BRASILIA molido superior natural paq. 250 grs 	 119
Arroz SOS paquete 1 kg. 	  119
Foie-gras APIS pack. 5 unid 	 155
Mayonesa HELLMAN'S bote 450 grs. 	 179
Atún ALBO CLARO RO-100 pack. 3 unidades 	 269
Aceituna rellena ROSSELLO bote 450 grs. 	 63




Agua VICHY CELESTINE botella 1 litro 	 79
Agua PERRIER botella 3/4 I. 	 129
Vino de aguja COPINA botella 3/4 (blanca y rosado) 	 185
Guisantes finos FINDUS 400 grs. 	 150
Nordicos FINDUS pescado 240 grs. 	 199
Pollo empanado FINDUS 320 grs. 	 299
Tarta CAMY deliska hogar 6 raciones 	 365
Helados CAMY limón 4 unidades 	 485
Delicias de Merluza PESCANOVA 250 grs. 	 205
Ensaladilla PESCANOVA 400 grs. 	 92
- QUESMA
Jamón cocido Mina 	 825
- PURLON
Jamón serrano Pamplonica 	 1.185
- QUELY
Queso Coinga 	 1.115
- OSCAR MAYER
Paleta I cocida 	 555
Chopped de Ternera 	 485
- FONT Y XAMENA
Queso El Pastorcillo media curación 	 815
Queso El Pastorcillo barra pierna 	 770
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Suavizante MIMOSIN botella 4 litros 	 299
Detergente LUZIL bidon 5 kg. 	 749
Papel higiénico SCOTTEX rosa y blanco paq. 4 u. 	  119
Desodorante WILLIAMS stick 100 ml 	 195
Desodorante WILLIAMS spray 150 ml. 	 245
Detergente NORIT azul y verde botella 2 litros
	 395
Insecticida MAFU 1000 c.c. 	 239
DEL 27 DE JUNIO
AL 9 DE JULIO
Ia despensa de su hogar
Quan el Pacte compleix un any
Gabriel Bosch: « La valoració del seu govern és negativa»
Gabriel Bosch Vallespir va néixer a Manacor fa 41
anys. Casat i amb tres fills, actualment es Cap del
laboratori de les Perles Map:nice, empresa per a la
qual fa feina des de fa 25 anys. S'afilia al partit d'A-
liança Popular sis mesos abans de les avantpassa-
des eleccions que el dugueren a formar govern mu-
nicipal durant tota una legislatura. En aquell govern
Biel ocupa el cerrec de President de la Comissió In-
formative d'Hisenda, sense cap dubte una de les
més difícils i problemàtiques. Fa, per tant, cinc anys
que es regidor de l'Ajuntament de Manacor, si be en
aquesta legislatura li ha tocat, junt amb els seus
companys de partit, estar a l'oposició degut a que,
poc temps després de les eleccions, es signa un
Pacte a quatre bandes que va impedir que AP repe-
tís govern. En aquesta entrevista Gabriel Bosch fa
una anàlisi de l'any de govern del Pacte en base a la
ideologia del seu partit i a la seva experiencia pr6-
pia.
-Per que es va signer el Pacte? .
-Jo entenc que el Pacte es va for-
mar per dos motius: Per una part
crec que hi havia velles rabies con-
tra Aliança Popular. Per l'altra, el
Pacte, que es va formar contra natu-
ra, tenia por a qua tornàs a governar
AP, que havia demostrat que amb
un poder inestable podia aconseguir
que Manacor sortis de la letargia i
recobras la perduda vitalitat.
-Fes una anàlisi i una
 valoració
d'aquest primer any de govern.
-La valoració es negativa, veig
uns grups units sense unes direc-
trius, sense una planificació del que
es convenient pels manacorins.
Només han acabat aquelles coses
que ja hi havia començades.
-En aquest temps, quines han
estat les Unies de l'oposici6?
-Les de voler demostrar com es fa
una oposició vertadera, constructiva
i no confondre-la amb un sistema
d'impedir el govern municipal com
ens varen fer a nosaltres durant la
passada legislatura. Nosaltres sem-
pre hem tengut molt clar que no s'ha
d'anar en contra dels interessos del
poble, i per a defensar-los ens hem
enfrontat contra la CAIB o el nostre
partit mateix si era necessari.
-Pert), no sempre heu fet oposi-
cif), en molts de temes heu estat
d'acord amb el Pacte...
-El problema es que el Pacte es
un poc prepotent. AP creu que les
coses s'han de discutir a les respec-
tives comissions, on pugui esser es-
coltada la seva opinió. Està clar que
ells són majoria pero no es ètic que
no poguem participar els 21 regi-
dors.
-Vos queixau de desinformació,
de no poder participar...
-Si, es veritat que hi ha Comis-
.. sions que es reuneixen sovint i a les
2 que hi podem participar, per-6 d'al-
tres quasi mai es reuneixen i es ore-
-al nen les decisions sense discutir-se,
aixòrs. aixo nosaltres no deixarem de criti-
«El Pacte no ha fet més
que acabar allò que ja hi
havia començat»
car-ho.
-Parlem de temes concrets. AP
va dir que era un absurd que els
regidors es pujassen el sou sense
provar la seva validesa i que era
raonable esperar un any. Ha pas-
sat un any, que penses dels
sous?
-Jo concibesc al regidor com una
persona que es presenta voluntaria-
ment per fer un servei al poble. De
totes formes no es que ens oposem
«No es veu la
rendabilitat als sous
dels regidors»
a que un regidor guanyi una assig-
nació però, avui per avui, crec que
els sous que s'assignaren encara no
són factibles perquè no es veu la
seva rendabilitat.
- , No t'assembla que amb la re-
novació del catastre AP va aprofi-
tar per retreure al Pacte una cosa
de la qual no en tenia la culpa?
-No, nosaltres no els varem re-
treure el catastre, sinó que no ha-
guessen estat ells que proposassen
...
«Pensant políticament,
el Pacte no acabarà la
legislatura»
Ia seva impugnació per a defensar
els interessos dels manacorins i que
fossem nosaltres, des de l'oposició,
que haguessem d'elevar la proposta
al plenari.
-Equivocacions apart, ¿creus
que les valoracions del catastre
són excessives?
-Jo no som capaç, Ilei en mà, de
dir si són correctes o no. Crec que
no estan massa lob, pero si la I lei ho
mana així no caldrà més remei que
posar el cap damunt el piló.
-Recaptació...
-És molt estrany que, quan nosal-
tres governàvem, l'oposició, en con-
tra de la nostra voluntat, fes l'impos-
sible per a que la recaptació estàs
en mans de l'Ajuntament i que ara la
privatitzi. Fins aquí res, simplement
podrien haver reconegut el seu error
i haver rectificat. Pert), que abans de
les primeres bases pel concurs es
volgués donar a dit a l'actual recap-
tador, el desacord del Pacte i el que
cada canvi de les bases fos més be-
neficiós pel senyor Cruz fa sospitar
que hi havia molt d'interés per a què
fos ell qui ocupàs la plaça.
-Ets partidari d'una recta actua-
ció a la recaptació?
-Sí, AP pot esser reaci a pujar els
impostos però no a aplicar la justícia
del pagament dels impostos. I prova
d'això és que sempre hem fet feina
per aconsegir una bona recaptació.
-¿Per que, creus tu, s'arrastra
des de tan de temps enrera
aquest deficit pressupostari?
-Crec que és degut a tres raons
fonamentals:
11 A la lenta burocràcia de l'Ajun-
tament.
21 A la manca de recursos de l'A-
juntament que no estava informatit-
zat. La més fonamental.
31 I a la manca de personal quali-
ficat. Durant molt de temps no s'ha
tengut ni Depositan i ni tresorer.
-Per que vàreu
 abandonar la
Sala quan es va du el pressu-
post?
-AP va abandonar per una raó
molt senzilla. Crec que era un di-
marts quan ens varen donar el pres-
supost, uns dies després ja anava a
Ia C. de Govern i, una setmana des-
prés, es presentava al Ple per ser
«Amb el catastre no
quedarà més remei que
posar el cap damunt el
pile)»
aprovat, Os evident que en aqueSt
temps és impossible analitzar un
pressupost i no ens va quedar altra
alternativa que abandonar la Sala
quan es va tractar aquest punt.
-Tots aquests temes que hem
tractat han estat, almanco així ho
reflectia la premsa, motiu de ten-
sió
 en el Pacte, com veus la seva
salut?
-Crec que el Pacte, si parlam dels
13 regidors, és ben segur, pero les
discussions poden venir provocades
pels respectius partits perquè les
coses no els estan sortint bé, no hi
ha el progrés promès i
 això els està
agobi ant.
-Per acabar, creus que el Pacte
acabara la legislatura?
-No ho se, per-6 si pensam políti-
cament no ho crec perquè si algun
dels partits signants vol respirar a
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Cartes at irector
A mi querido amigo Antoni Tugo-
res (es un decir):
Gota a gota se va colmando el
vaso. Este último episodio de S'Afe-
gitó, en el cual, se diga lo que se
diga, hay un claro intento de distor-
sionar los hechos para presentarme
a los ojos de los lectores como un
personaje autoritario, aprovechado
de un poder que ante() tuve, debo
reconocer que me ha molestado,
que ha agotado mi paciencia y me
ha impulsado a una reacción decidi-
da para exigir una rectificación, rec-
tificación que por la forma en que se
otorga ha supuesto una doble satis-
facción.
Primera- Aunque perdida entre lí-
neas, va una rectificación y sólo rec-
tifica quién se ha equivocado o ha
mentido.
Segunda- La táctica empleada, la
del acecho, combinada con el im-
prescindible camuflaje y actuación
sigilosa, como la utilizada por los fe-
linos, además de ser usada con tor-
peza, debe suponer un trabajo ho-
rroroso y, por ende, baldío porque
¿para qué todo ésto? ¿Acaso para
pillarme in fraganti y airear mis fal-
tas? ¿Es qué los propios entrevista-
dos no son escuchados o leídos?
Creo haber dicho una y mil veces
que soy humano y tengo vocación
de humano con lo cual quiero decir y
dar a entender que acepto la imper-
fección y los propios errores, peró
éstos sólo cuando los cometo, no
cuando se me imputan, como en
este caso, aprovechando cualquier
nimiedad. Comprobar como se re-
saltan unos hechos insignificantes y
se ignoran u ocultan otros que des-
piertan el interés general y son am-
pliamente aireados por otras publi-
caciones, me da a entender que el
rigor profesional exigible está bajo
mínimos o fuertemente condiciona-
da. Ocasión había para una rectifi-
cación sencilla, noble; más la cabra
tira al monte y se ha preferido hacer-
lo a la manera de los villanos: hun-
diéndose, pero empecinado y maldi-
ciendo. Otra prueba de la contuma-
cia exhibida es el pobre sofisma con
que se pretende demostrar quién
había dado la orden, si el Alcalde o
yo. Al mismo puedo responder con
otro de similar gusto y efecto: Voy al
Banco ... (es otro decir ya que por no
merecerme confianza ciertos em-
pleados, llevo ya tiempo sin ir), in-
greso una cantidad que tramito a
través de un empleado. En el su-
puesto de haberse producido un
error ¿contra quién debo acreditar
mi ingreso? ¿Contra el Banco o con-
tra el empleado? ¿Quién es el res-
ponsable? Clarisimo. Definitivo.
En cuanto al problema de colocar
el «capullo ,» creo tener una solución
razonable. Ciertas partes de la ana-
tomía del cuerpo, que se caracteri-
zan por sus acusados relieves y pro-
fundos valles, puede resultar el
lugar idóneo. ¿Por qué no se prue-
ba? Punto y final.
Manacor a 23 de Junio de 1988
Fdo: Gabriel Homar Sureda
P.D. Sr. Director del 7 Setmanari:
Agradeceré la inserción de esta
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La Comissió d'urbanisme enfrontada
Cala Varques, no hi ha consens
La setmana passada parlávem de la proposta dels
propietaris de Cala Varques i Ca'n Fresquet feta a
l'Ajuntament de Manacor, i anunciavem que molt
possiblement aquesta seria discutida per la Comis-
sió Informativa d'Urbanisme, que normalment es
celebra el dilluns.
Dilluns passat, dia 20 de juny, tal i com estava
previst, la Comissió d'Urbanisme va discutir la pro-
posta, va esser, segons el Delegat d'Urbanisme,
una Ilarga discussió que no arriba a un consens.
La proposta, en línies generals, es la
que detallavem a l'article de la set-
mana passada. Els promotors de
Cala Varques i Ca'n Fresduet, deta-
llen, que dels 1.200.000 m 2 en ce-
deixen 800.000 m 2 a l'Ajuntament,
propietat, que inclou les Coves del
Pirata. A canvi, I.Ajuntament els hi
deixaria urbanitzar cinc parcel.les de
60.000 rn2 , a les quals es crearia
una gran zona hotelera, aquestes
parcel.les estan situades a Romànti-
ca.
Per altra banda, l'Ajuntament es
comprometria a cedir unes par-
cel.les, un total de cent parcel.les de
1.500 m 2 per a construir vivendes ai-




discutida a la Comissió
d'Urbanisme
Les cinc parcel.les de 60.000 m 2
tenen prevista una ocupació hotele-
ra d'un 30%, amb un volum edifica-
ble de 1.5 m' per m 2 , amb una alta-
ria de Planta baixa més un pis.
Les vivendes unifamiliars, un total
de cent parcel.les de 1.500 m 2 té
prevista una ocupació del 20%, amb
un volum edificable de 1 m' per m 2 , i
una altaria de planta baixa més un
pis.
Es a dir, tant la zona hotelera com
Ia
 zona de vivendes unifamiliars,
preveu unes altaries minimes, per
intentar aconseguir que el paisatge
no sigui massa destruit.
Enfrontaments
Segons ens contava el Delegat
d'Urbanisme, Bartomeu Ferrer. la
L'Ajuntament no ha





SUP VIVIEICAS AISLADAS ISOCOO m 2
SIP
 PROPIEDAD MUNICIPAL 1090.0O3 m2
Amb la proposta dels propietaris Cala Varques seria municipal, i s'urbanitzaria una zona a Romàntica
proposta va esser Ilargament discu-
tida a la Comissió de Govern, pro-
du'int-se enfrontaments entre els di-
versos grups. Fins i tot, pareix esser
que els membres del »Pacte de Pro-
grés» no es posen d'acord, i molt
menys el grup a l'oposició AP.
Les argumentacions són diverses
i variades, hi ha qui troba la proposta
massa proteccionista, altres en
canvi, recorden la signatura del
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Un robo de 100.000 pesetas, tabaco y licores
Redacción.- En la noche del sábado al
domingo en el Bar Cafetería Granada de
Calas de Mallorca, se perpetró un robo
del que los ladrones se llevaron unas
cien mil pesetas en metálico, un buen
número de cartones de tabaco rubio
americano y español, botellas de licores
especialmente whisky y daños materia-
les de importancia pues para entrar en el
establecimiento se hizo uso de un ladri-
llo de las obras cercanas rompiendo un
cristal de mucho valor de la puerta del
bar.
Están proliferando los robos en Calas
de Mallorca y según nos han comentado
se están realizando gestiones con em-
presas de seguridad para contratar a vi-
gilantes jurados en el centro o centros
comerciales. En los apartamentos cons-
truidos cerca de los ,, Malagas ,, ya han
empezado a trabajar agentes de Seguri-
dad Balear pues además de los clásicos
robos se teme la efervescencia de algu-
nos grupos de turistas anglosajones y
se quiere evitar que Calas sea un lugar a
los de la Costa de Calvià.
CARRETERA DE PORTO CRISTO
El sábado tarde el PM-9265-N, tuvo al
parecer un despiste y se estrelló contra
el muro de la finca de Santa Cirga lle-
vándose por delante más de veinte me-
tros de muro, lo que demuestra que el
impacto debió ser muy violento. El turis-
mo quedó totalmente destrozado y tué
necesaria la presencia de una grua para
retirar lo que quedó del turismo. El con-
ductor José Antonio H.C. sufrió heridas
aunque por suerte no fueron de mucha
importancia. No se sabe si existió un se-
gundo vehículo que realizó una falsa
maniobra obligando a que José Antonio
realizase una falsa maniobra y perdiese
el control de su vehículo. La Guardia
Civil de Tráfico instruyó el atestado co-
rrespondiente.
BLOQUEO DE UNA CALLE
Al medio día del sábado día 18 algu-
nos vecinos de la calle Américo Vespu-
cio de Porto Cristo bloquearon la calle
cerrándola al paso de vehículos. Para
ello hicieron uso de vallas metálicas de
unas obras cercanas quedando cortado
el tráfico por la citada calle. Pudimos
comprobar que la Policía Local hizo acto
de presencia entablando un diálogo con
un grupo de vecinos y al poco las barre-
ras fueron retiradas y se restableció el
tráfico de autos y autocares.
Hemos sabido que la decisión de los
propietarios está basada en que al pare-
cer el Ayuntamiento les prometió el as-
faltado de la calle para unas fechas y al
haber pasado estas y no haberse cum-
plido la promesa decidieron dar muestra
de su desencanto.
CALO D'EN RAFELINO
Una oveja apareció muerta sobre las
peñas del Caló d'en Rafelino en Cala
Morlanda. Se supone que el animal tué
dejado en aquel lugar por algún pesca-
dor con intereses de dar comida a los
peces o algo por el estilo. La colabora-
ción ciudadana actuó rapidamente esta
vez y después de dar cuenta a la Policía
Local la misma tarde del sábado los que
tienen la suerte de poder bañarse en tan
precioso lugar pudieron hacerlo sin
malos olores ni moscas ni peligro de in-
fección.
TOPETAZO Y FUGA
Una vez más la colaboración ciudada-
na ha sido vital para poder encontrar al
responsable de un golpe dado a varios
turismos en la misma calle Amistad de
Manacor. El viernes por la noche un
coche del que nos reservamos la matrí-
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Y ACCESORIOS PARA PISCINA
N.,
Simca 1200 correctamente aparcados.
El turismo causante ni siquiera se paró
aunque un testigo que presenció desde
una ventana el suceso tomó nota del
modelo del coche y de los números de la
matrícula. Al día siguiente los propieta-
rios de los turismos afectados dieron
cuenta a la Policía Local la cual se en-
cargó de rapidamente encontrar al cau-
sante, que ante la evidencia se hizo
cargo de los daños materiales.
INCENDIOS
La pasada semana se produjeron in-
cendios en solares del Paseo Ferrocarril
esquina con Pedro Bonnín y otro en la
Ronda del Puerto. En ambos casos
hubo de hacer presencia un vehículo de
los bomberos ante el peligro de que el
fuego se propagase a los talleres de
muebles cercanos. Se quemaron restos
de maderas y deshechos de algunas fá-
bricas de muebles que sin pensar el
daño que se puede ocasionar vierten
sus residuos en lugares no apropiados y
dAspués les prenden fuego. Algún día
por estas temeridades puede ocurrir una
desgracia si los bomberos no se encon-
trasen cerca. Tal vez el Ayuntamiento
debería organizar el tema de la recogida
de residuos industriales y se evitarían
estos fuegos de fin de semana, es una
idea.
REVOLTILLO
Un turismo GR-5842-C circulaba por
Ia carretera de Conies y se salió de la
calzada con daños materiales de mucha
importancia, no hubo heridos. Dionisio
N.S. se empeñó en pernoctar, sin tener
permiso, en una pensión de Porto Cristo
hasta que la Policía Local hizo acto de
presencia y solventó el asunto aunque
su hubo de llegar al atestado policial.
Frente al Bar Marina de Porto Cristo un
buen conductor cedía el paso a los pea-
tones cuando llegó un tercero y embistió
a los que cumplian con un deber ciuda-
dano, daños materiales. Un vendedor
de textos oficiales que venden sus libros
bajo presión a bares y fábricas tué es-
pantado por la Policía,
SUCESOS
El martes de esta semana el PM-
4276-AM, un Opel Corsa que viajaba de
Calas de Mallorca a Manacor al llegar a
Ia altura de Sa Torre Cabana, en una de
Ias curvas, quizás por exceso de veloci-
dad dió dos vueltas de campana que-
dando sobre la carretera con las ruedas
hacia el cielo. A pesar de la aparatosi-
dad del accidente el conductor del vehí-
culo KARL EGON, de nacionalidad ale-
mana, solo sufrió heridas de no mucha
gravedad. En este accidente tué nece-
saria la presencia de los Bomberos pues
se temía que se produjese un incendio
al haberse desparramado la gasolina del
vehículo, que dicho sea de paso, quedó
reducido a chatarra. La Policía Local se
hizo cargo rapidamente del herido y
acotó la zona a la espera de la llegada
de la Guardia Civil de Tráfico que instru-
yó las diligencias.
ANOTE ESTE NUMERO 085
El Cuerpo de Bomberos quizás sea el
servicio público que hasta la fecha se ha
modernizado más y mejor dentro del
servicio provincial. En estos días, el
Consell Insular, centro coordinador de
todos los bomberos de Mallorca ha Ile-
gado a un acuerdo con la Telefónica y
se ha asignado el número 085 para lla-
mar a cualquier parque de bomberos de
Ia provincia. Sea el lugar que sea donde
se produzca la emergencia se debe
marcar el número citado y a partir de
esta llamada, el Consell Insular, vía
radio, manda al lugar de la emergencia
la dotación que se halla más cerca del
lugar de la llamada. Bueno es recordar
que para evitar las bromas de mal gusto
este número está operando bajo locali-
zador y cualquier llamada se sabe al
momento desde donde se produce. Re-
cuerde el 085 y anotelo en su agenda.
Este número no es válido para las llama-
das que se formulen desde Palma.
Nuevos cabos en la policía local
Nuevos cabos de la policía local.	 Los nuevos policías
Redacción.
La plantilla de la Policía Local se
va renovando día a día dentro de las
posibilidades del Ayuntamiento y a
pesar de que aún es corta al menos
se refuerza con mandos que forzo-
samente harán crear nuevas plazas
de Policías que en este año se han
de cubrir seis nuevas plazas. De los
ascensos habidos y de los cinco in-
gresos les ofrecemos dos documen-
tos gráficos.
Los nuevos cabos son de izquier-
da a derecha en la foto Joan Riera,
Jose R. Gómez, Miguel Febrer,
Pedro Martinez y Antonio Sureda.
De los nuevos policías, Miguel Alco-
ver, Fermín Cobos, Antonio Riera,
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HORARI:	 •Dematí capvespre.
.La Piscina Municipal queda enterament a disposició deis
aprenents, els banyistes hauran d' anar a la Piscina
Mui)icipal del Jordi d' Es Recó.
INSCRIPCIONS:
ORGANITZA:
.Els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol de 19 a 20' 30
hores a la Piscina Municipal.
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INFORMES PORTO CRISTO:
Antonio Binimelis - Tel. 57 00 06
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manaccf4., Avda. d'Es Torrent, 1Teléfono 55 06 50
Télex 69259
CENA - ESPECTACULO EN
ATRACCIONES: 2 NUMEROS COMICOS
Ballet Español - Violines románticos - Orquesta Es Fogueró
Wol [asset - Los Fassmont motoristas - Baile, etc.
Per un conveni signat entre el Govern i GESA
Tejar Miguel tendra un assecador de ceràmica
Redacció.- Dilluns passat es signa
al Consolat de la Mar un conveni
entre la Conselleria del Comerç del
Govern Balear i GESA, en el qual hi
havia tres acords per a dur envant
diversos assecadors de productes
de ceràmica.
Un d'aquests assecadors sera
instal.lat al Tejar Miguel de Mana-
cor. Aquesta experiència es pot con-
siderar la continuació d'una realitza-
da ja anteriorment amb el sector de
la fusta, i duita a terme a Manacor
amb l'empresa “Maderas Fullana".
A més, mitjançant aquest conveni,
es creara un equip de seguiment de
totes les operacions d'estalvi ener-
gètic i es publicaran els resultats de
les operacions.
Foto: Pep Blau “El .Tejar Miguel" experimentará amb  l'assecador
 de cerámica     
L'evolució d'algunes espècies.
La evolución de algunas especies.
Neixer, creixer, desenvolupar-se moo 	es el cicle
evolutiu de tot ésser viu. Pero la vida acaba cada any massa
aviat per algunes espécies de la nostra natura
Els incendis torestals destrueuen en poques hores, estiu a
hectarees de boscos que han tardat molts d'anys en
formar-se Els pins alhos especies vegetas constituelyen
els pulmons del nostre voltant, conserven l'humital. ens
donen ombra, aguanten la terra amb les seves arrels evitant
la desertizadó, cobreixen importants zones del vent les
protegeiven dels seus efectes. fan possible la vida de
moltisimes especies animals r a mes a mes , donen color al
nostre paisatge
Cada vegada que surtis al camp, pensa en tots els efectes
destruchus d'un incendi forestal. Perqué amb el foc, tot es
Poc
Col.labora en la prevencio
dels incendis forestals
Nacer, crecer, desarrollarse y moor Este es el ciclo evolutivo
de todo ser vivo Pero la vida acaba cada ado demasiado
pronto para algunas especies de nuestra naturaleza
Los incendios forestales destruyen en pocas horas, verano a
verano, hectáreas de bosques que han tardado muchos años
en formarse Los pinos y otras especies vegetales
constituyen los pulmones de nuestro entorno, conservan la
humedad, nos dan sombra, aguantan la tierra con sus ralces
evitando la desertización, resguardan importantes zonas del
viento, las protegen de sus efectos, hacen posible la vida de
muchisimas especies animales y. ademas, dan color a
nuestro paisaje.
Cada vez que salgas al campo, piensa en lodos los efectos
destructivos de un incendio forestal Porque con el fuego.
todas las precauciones son pocas
Colabora en la prevencion
de los incendios forestalesAmb el foc, tot és poc.
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
DIRECCIO GENERAL D'ESTRUCTURES AGRARIES
I MEDI NATURAL






L'entrada de Pideco i part del material de piscines
A.S.
Pideco es el nom de la nova em-
presa manacorina especialitzada en
Ia construcció, instal.lació i manteni-
ment de piscines, pistes de tenis i
d'esquash, estufes i barbacoes, el
portal de la qual està a l'Avinguda
Salvador Joan, 74. Per aquells que
no desconeixen els antecedents de
Ia jove empresa no serà nou dir que
reuneix a la que fou Indecor, que
oferia tot tipus de genere relacionat
amb les estufes i les barbacoes, junt
amb la nova oferta de tot el relacio-
nat en les piscines, el tenis i l'es-
quash. Qui en un temps regentava
l'ara desapareguda empresa es el
fundador de Pideco, Josep Gómez
Oliver. Es d'esperar, per tant, que si
be s'ha vist ampliada la seva oferta,
el seu sistema d'assessorament i
venda al públic serà el mateix. La
forma més segura pel client d'arribar
als resultats esperats es la de dei-
xar-se assessorar pels entesos.
Ells, davant una petició d'instal.lació
de qualsevol dels seus productes
fan un estudi de viabilitat, per trobar
el qué es més convenient en el seu
cas; després se li fa un pressupost,
es pot comprovar així quina es la re-
lació preu-qualitat; finalment, si ac-
cedeix a l'oferta, sap que sempre
estará atès, que podrá disposar del
manteniment de les seves ins-
tal.lacions, tan si parlam de recan-
vis, com de reparacions, accessoris,
neteja, etc...que, en una paraula,
sempre sabrá on acudir en cas de
necessitat. Es -a dir, Pideco li cons-
truiex la seva piscina, li depura, li ne-
, teja iIi repara, disposa de tots els re-
canvis i productes químics necessa-
ris, d'accessoris a escollir, etc... i el
S mateix en pistes de tenis i esquash,
en estufes i barbacoes. Pideco li fa








Ode un Silver Cloud.
ciart es fatahaente artesonal.
pi' ea ha de clesfixorse suavemente
io su lugar exakk. Engarzandolos una
o uncr,asta formar una estructura
raststenti pero bello, fuerte pero elastic°,
duro pero flexible.
Geresa. General de Relojería,
 S.A. Barcelona - Madrid
Rolls-Royce. y rSilver Cloud. son morals reptrodas por Rolls-Royce Motors Limited.
fig JOYE RIAellillazo
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MI LLOR
Vista de l'arc del mostrador de la nova tenda Blonda
tractament de l'estètica amb la roba	 pletament nou a mida del gust de les
interior femenina a un centre com-	 senyores i senyoretes.
Diumenge va ser inaugurat
Blonda: Amparo Sánchez estrena local nou
A.S.
El ja conegut Institut de bellesa i
Perruqueria de l'esteticien Amparo
Sánchez ha canviat de local. Els
avantatges de les noves ins-
tal.lacions són de diversa mena.
Sense deixar de ser cèntric, amb la
nova adreça de la Plaça Cos n°6,
just enfront de la parada d'autocars,
guanya la planta baixa amb un
ample mostrador al carrer. El mos-
trador descobreix tota classe de pro-
ductes de cosmètica a una part i
llenceria i corseteria a l'altra. L'en-
trada del nou local és una tenda
que, amb el nom de Blonda, està se-
parada per un distribuTdor del que
són les sales de feina de l'Institut de
bellesa, pròpiament dit. Tan prest es
traspassa el distribuTdor s'entra en
el que són les sales d'estètica; a una
part la sala d'espera, un poc més
enllà un servei de perruqueria. Dins
altres quatre dependències separa-
des i tancades es fa el tractament de
l'estètica, massatges, tractaments
anticel.lulitics, infiltracions per a les
rues, etc... tot baix un control mèdic.
Amparo Sánchez compagina així el
Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
Manacor amb els Dominics
La façana del convent degudament
engalanada per aquesta celebració
festiva.
Toni Miró.-
 “Esperam que d'a-
quest poble continuïn sortint homes i
dones que donin al món el missatge
de pau i fraternitat que el Crist ha
volgut», amb aquestes paraules
acomiadava el Bisbe de Mallorca la
celebració que tingué Hoc al Con-
vent dels dominics el proppassat dia
19.
La canonització de 37 dominics i
23 seglars de la tercera orde domini-
cana, convocà a nombrosa gent de
Manacor i de tota Mallorca. Va ser
destacada la presència de persones
procedents dels pobles d'alguns
dels canonitzats, que participaren a
Ia celebració Ilegint missatges bí-
blics d'unitat i d'amor.
Es va solemnitzar la festa amb la
presencia de religiosos de tota l'illa,
el provincial del pp. Franciscans així
com el Vicari Episcopal de la zona
D. Joan Bauçà, i el delegat del bisbe
per els religiosos. Les comunitats re-
ligioses de Manacor es varen adhe-
rir amb la seva presència a l'acte,
així com representants de les altres
parròquies
 del nostre poble.
La nota de color la va posar l'ac-
tuació dels Moratons que, com a
cosa pròpia del convent dels domi-
nics, va estar present per celebrar
juntament amb els dominics, va
estar present per celebrar juntament
amb els fills de Sant Domingo. El
«Ball de l'Oferta» ompli la presència
Vista del presbiteri de l'església amb
tots els celebrants que vingueren de
tota
mallorquina donant a la celebració
dinamisme i alegria propis d'una
festa d'acció de gràcies.
Amb una presència nombrosa de
gent que participà activament, s'ha
de resaltar i donar l'enhorabona als
dominics per haver fet aquesta festa
tan arrelats al nostre poble que els

















Carrer Major, 4 - Manacor - Tel. 55 50 14 
El ball dels Moratons inicià la celebració 
Elba/Ide l'oferta ballat amb alegria per al.lots i al.lotes
de Manacor 
ASOCIACION DE TERCERA
EDAD DE MANACOR Y
COMARCA.
El pasado domingo día 12,
tuvo lugar la comida de compa-
ñerismo, para la entrega de pre-
mios a los participantes del con-
curso de pesca con caña de esta
asociación, que estaba integrado
en el programa de las Fiestas de
Primavera.
El acto estuvo presidido por el
Alcalde D. Jaime Llull y los con-
sejales Sres. Darder y Riera,
acompañados de sus respectivas
señoras las cuales efectuaron la
entrega de trofeos y medallas a
los concursantes.
Todos los asistentes se sintie-
ron satisfechos, tanto por la comi-
da ofrecida por el Restaurante
Ca'n Toni, como por el ambiente
festivo y de camaradería que
hubo en todo momento.
La Asociación quiere hacer pú-
blico su agradecimiento a las Au-
toridades y a todos los asisten-
tes, que en esta ocasión ya ron-
daba el centenar, así como la co-
laboración recibida del AYUNTA-
MIENTO, SA NOSTRA, BANCO
DE BILBAO y CAJA RURAL.
En sucesivas ediciones infor-
maremos de los proyectos, referi-
dos al programa de pesca, esta-
blecido para el presente año. 
ci
 Tercerci JC>Nfritt...et         
Alfons Puerto 
«Las muchachas de las aulas», cosechan nuevos
éxitos en Villafranca y en « Els Hams», con « El Pericon» .
Invitado el grupo de «Las mucha-
chas de las aulas» que dirige Car-
men Ossorio, por la Tercera Edad
de la vecina localidad de Vilafranca,
el sábado pasado
 dia 18, actuó en el
Local Social de dicha localidad, co-
sechando nuevamente un éxito en
su interpretación del popular baile
argentino « EL PERICON»
Integran este grupo de «Las mu-
chachas de las Aulas»:Juana Riera
Sansó; Antonia Noguera Pastor;
Ana Mora Bordoy; Juana Caldentey
Lliteras; Catalina Obrador Vidal;
Bárbara Rosselló Durán y Carmen
Alvarez-Ossorio, que a la vez como
ya se ha dicho es la directora de
este estupendo ramillete, ajustado y
bien avenido de alumnas de las
Aulas de la Tercera Edad de Mana-
cor
Terminada su actuación en el
Centro Social de la Tercera Edad de
Vilafranca,la dirección del mismo,
Ias agasajó con una merendona típi-
camente mallorquina, confecciona-
da la mayoría de ella por las manos
de otra Alumna de las Aulas de Ma-
nacor, vecina de Vilafranca, Na To-
nina Nigorra, a la que también y
desde estas columnas la felicitamos
por la gastronomía presentada, y al
responsable de ese centro, por las
atenciones y buen recibimiento que
fué objeto el Grupo de «Las Mucha-
chas de las Aulas» de nuestra ciu-
dad
EL DOMINGO DIA 19,ACTUARON
EN EL HOTEL DELS HAMS
Si ya consiguieron su primer triun-
fo en la Clausura del Curso de las
Aulas de la Tercera Edad que se
llevó
 a cabo ergi la Barbacoa de Son
Sant Martí el pasado día 18 en la ve-
cina localidad de Vilafranca, «Las
muchachas de las Aulas» nueva-
,0, mente se ganaron las simpatías de
extrangeros e indígenas en su ac-
?-2 tuación en los salones del Hotel dels
Hams, cuya actuación se llevó a
I; cabo en la noche del domingo día
r. 19.
Con el salón rebosante de clien-
tes, invitados y personal del estable-
cimiento, .Las Muchachas de las
Aulas-, bajo la dirección de Carmen
Alvarez-Ossorio, «Donya Carme» a
Ia vez componente del grupo, delei-
taron al responsable con su «Peri-
cón», baile de reminiscencia argen-
tina, que en su época de moda al-
canzó un éxito sin precedentes,
éxito nuevamente conquistado por
este Grupo de las Aulas de la Terce-
ra Edad de Manacor, que gracias a
Ia
 tenaz perseverancia de su direc-
tora y del entusiasmo de las compo-
nentes del mismo y del apoyo que
reciben por parte de la Dirección de
Ias Aulas y la colaboración estimada
y apreciada de otros alumnos, este
Grupo ya es una auténtica realidad,
al que deseamos muchos más éxi-
tos.












Mejores prestaciones porque es un SONY
Entre sus muchas característi-
cos está la de su programación
fácil y sin errores, ya que graba
hasta la última película de la
noche, mientra Vd. descansa.
SONY
Si desea Vd. aprenderlDIOMAS
compre e/ NUEVO TELEVISOR ESTEREO DE SONY
Y ahora con cada compra... REGALO SORPRESA





Els reconeixements mèdics són importants pels esportistes.
ESTUDIANTES F.P.
Les resultadifibil aprender
•••••-- CONTABILIDAD.  Venga a vernos y verá
que con un poco de ayuda y algo de
esfuerzO, podrá aprender y entender
CONTABILIDAD.
Info" rmeses sobre cursos y repasos en
Plaza Sa Basso n°',3-23 piso
Sobre Ferreterlq:Morey . ,




(Base de datos, tratamiento textos, facturación, etc.)








— CUNOS de 1 mes.
centro
UNO
PALMA - Via Portugal, 1 A,
 2. 2'
Tel 72 43 71
INCA - Obispo Llompart. 5
Tel , 50 21 85
MANACOR - Plaza Iglesia. 2
A rri p• at> u s p•circitiIs   
Maria del Mar Bonet actuará a les
«Cançons de la Mediterrània».
CANÇONS DE LA
MEDITERRANIA
L'Ajuntament de Palma ha orga-
nitzat pels dies 7 al 10 de juliol la tro-
bada de «Cançons de la Mediterrà-
nia», amb actuacions de cantants de
tot arreu del Mediterrani, com
Eduardo De Angelis, d'Italia, o Maria
del Mar Bonet de Mallorca.
També hi haura un conegut can-
tautor andalús, Carlos Cano.
A més de les cançons, també hi
haurà cinema, pintura i cuina de la
Mediterrània.
Pel que fa al cinema, des de dia
27 de juny a dia 1 de juliol, es faran
pel.lícules com «Ginger y Fred» o
C.E.S.A.D.S'INSTAL.LA A
MANACOR
El CESAD., centre de medicina
de l'esport, s'instal.la a la nostra ciu-
tat, concretament ha signat un con-
veni amb les «Galerías Deportivas
Orient» per a dur envant aquest ser-
vei.
La medicina a l'esport és la cièn-
cia médica responsable d'avaluar el
nivel de salut i aptitud física de la
persona, orientant i dirigint la seva
activitat orgànica de forma racional i
científica.
BANCA MARCH PAMIR 88
El passat dilluns 20 de juny es ce-
lebrà a la Banca March de Palma
una roda de Premsa, per explicar el
projecte Pamir 88, projecte que no
és altre que una expedició Pamir, a
la muntanya del pic Comunisme, a
la URSS.
Aquesta muntanya esta a 7.495
metres. L'equip que hi participà està
format per Bartomeu Ouetglas de 28
anys, Ferran Homar de 28 anys i
Ramón A. Fernandez de 28 anys.
Els tres components són instructors
de l'Escola Nacional d'Alta Muntan-
ya. Com es pot suposar l'expedició
és patrocinada per la Banca March. 




 Palma - Manacor, Km.48 (Junto Bar Es Creves)
ENCARGOS A MEDIDA - SERVICIO EN 48 HORAS
Tel. 55 50 36
GRAN SURTIDO EN PELETERIA FINA:
ZORROS - ASTRAKAN - NUTRIAS VISON - NAPPAS -
ANTES Y PIELES EN GENERAL
PRECIOS DIRECTOS DE FABRICA
FABRICA ROSPELL, S.A.	 TIENDA ROSPELL - INCA
Sant Sebastià, 22-24 - Tel. SO 43 13	 Avda. Reis Catòlics - Cant() c/. Jesus s/n
07300 INCA - Mallorca	 Tel. 50 46 62	 En"
Amb la presència d'Antoni Bellver
Gala de Perruqueria organitzada
per l'Associació Professional de Balears
Els cabells ara que comença l'estiu sew) tema de
preocupaci6 d'homes i dones que veuen com el sol
les fa malbé. Diumenge passat a un conegut restau-
rant de la carretera d'Inca, es va celebrar una Gran
Gala organitzada per l'Associació Professional de
Perruquers i Perruqueres de Balears. A aquesta
gala varem esser convidats, per la Delegada de
l'Associació a Manacor, Na Margalida Bergas.
Cal destacar entre els perruquers i perruqueres
que ens mostraren les noves tendencies, la presen-
cia d'un prestigiós perruquer, Antoni Bellver.
L'Associació Professional de Pe-
rruquers i Perruqueres, és presidida
per Ginés Garrido de la coneguda
escola i perruqueria, “Gines y Lina».
L'acte celebrat diumenge passat,
va ser presentat per Margalida No-
guera, locutora de la coneguda
emissora Antena 3.
La gala va tenir dues parts ben di-
ferenciades, una primera part amb
l'actuació de Maria Antònia Torre-
! jón, Maria Dolors Maldonado i José
.`; Antonio Garrido. Els quals presenta-
-12.. ren diversos pentinats i talls de
2 moda.
E I una segona part dedicada a les
3,) creacions d'Antoni Bellver. Aquest
IN professional és membre fundador
d'Intercoiffure Espanya, i un dels
més prestigiosos professionals del
moment.
NOVES TENDENCIES
Segons ens explicava Antoni Bell-
ver les noves tendències en perru-
queria, són les de procurar que els
clients i les clientes vagin més a
aquestes, per això, s'estan posant
de moda, els colors i els cabells Ili-
sos, els talls senzills però treballats.
«Ara faig pentinats inspirats en
els anys seixanta, per
 això a les
demostracions també utilitz músi-
ca d'aquesta
 època» ens comenta-
va Antoni Bellver, afegint que
«s'utilitzen els colors clars, taron-
jats, colors difIcils de fer-se un
mateix». Els cabells amb perma-
nent s'utilitzen menys, encara que
aquesta serveix de base a molts de
pentinats. Com deia Bellver a la
clausura de la gala «la perruqueria
no només
 es un art, també s'ha de
tenir estrategia comercial. Per




Margalida Borgas entregantun obsequi.
Antoni Bel/ver, Ginés Garrido i Margalida Borgas
UNA SORPRESA
El que més va sorprendre de la
gala de perruquers, va ser la «sor-
presa» presentada per Antoni Bell-
ver. Sorpresa que no era altra cosa,
que tres complicats pentinats amb
una I larga el.laboració, treballant
amb cabell postís i altres materials.
Pentinats que evoquen la conquesta
d'Amèrica, acord amb el Ve Gente -
nan.
Antoni Bellver va ser ajudat en tot
moment per Marcel, qui executà
amb ell, alguns dels pentinats pre-
sentats a la gala. Les models eren
jovenets no professionals.
A MANACOR
Margalida Bergas, Delegada de
Manacor, ens comentà que prest es
pensa fer una gala semblant a Ma-
nacor, pels perruquers de Manacor i
Comarca. Cal dir però, que en
aquesta demostració hi havia cares
conegudes. Perruquers de la nostra
comarca.
La moda: Cabells amb
color
CURS D'ANTONI BELLVER
Dilluns passat a Ciutat es va fer
un curs per a professionals, a preu
econòmic, dirigit per Antoni Bellver.
Bellver explicà els nous talls de
moda, els colors permanentats, etc.
Ja ho saben. La moda, cabells
permanentats però amb talls que els







Alguns pentinats del perruquer Antoni
Bellver
Isabel Servera y Romeo Sas/a, con Félix Pons en su despacho del Congreso.
Congreso de los diputados	 Madrid
...«¡ no te atrevas, forastera!... esto es el final de una deliciosa anécdota que contó con mucha gracia María
Cuadra en las lentejas de Mona Jiménez. Y con esta copla me he quedado, para empezar la crónica de mi
viaje a Madrid el 15 de este mes, correspondiendo a una invitación de Don Antonio Giménez Blanco para visi-
tar el Congreso de Diputados y otra invitación de Mona Jiménez para asistir a «sus lentejas». Invitación ex-
tensiva a Romeo Sala. Ahí van las crónicas. Atreviéndome claro esta, a contar en parte, lo que sucedió.
El diputado por el CDS Don Anto-
nio Giménez Blanco, nos recibió con
su habitual don de gentes, en el edi-
ficio del grupo parlamentario, Plaza
de las Cortes, 9. Estaba especial-
mente contento, precisamente el
mismo día hacía 11 años tuvieron
lugar las primeras elecciones salien-
do elegido Senador. Acababa de re-
gresar de un importante Simposium
en Nueva York y durante más de
una hora recorrimos las instalacio-
nes del Congreso.
Era por la mañana y había mucha
actividad, preparando seguro el
pleno que tendría lugar por la tarde.
El salón de los pasos perdidos,
sala de prensa, sala de ministros, la
sala donde se efectuó la terna que
salió elegido Suárez como Presi-
dente, allí donde redactaron la
Constitución (en la que Don Antonio
tomó parte) estando 12 días enteros
sin salir del Congreso... La puerta,
donde exclusivamente pueden en-
trar los Reyes. Y justo aliado,
 la ta-
berna del Cojo donde estaba el bar,
que luego quitó Peces Barba el an-
terior Presidente del Congreso a
raíz del golpe del 23 F puesto que
los chicos de Tejero aquella noche
lo «limpiaron» a fondo.
Porque claro, visitar el Congreso
después del 23 F significa que te
digan... ¿ves? por aquí entró Tejero,
aquí tuvieron detenido toda la noche
a Suárez, aquí a Carrillo y en el He-
miciclo, que es más pequeño que lo
que muestra la televisión, incoscien-
temente miras hacia arriba y buscas
Ias
 huellas de las balas... los bancos
azules de los ministros, los rojos de
los diputados y... toda una gran his-
toria.
Yendo hacia el bar de arriba a
tomar un café nos presentó Don An-
tonio mucha gente, a Julia Navarro,
por ejemplo, que estaba con los te-
letipos, a un diputado que salía de la
sala donde tenía lugar la Comisión
de ley del mercado de valores inter-
viniendo entre otros Lausen y Ana
Yabar
El Sr. Giménez, debió pronunciar
el nombre de Mallorca más de 15
veces, y yo, 7Setmanari en la mano
lo corraboraba. Pero donde sonó el
nombre de nuestra isla más a fondo
y más a gusto, fue en el despacho
del Presidente del Congreso Don
Felix Pons quien nos concedió el
honor de recibirnos. Fueron dos
cosas importantes, primera, poder
saludar a un mallorquín
 en su des-
pacho de Presidente del Congreso y
segunda, ver como el Presidente es-
tuvo encantado de saludar a dos
mallorquines. Don Antonio cuidó las
presentaciones, el Sr. Felix Pons es-
taba al corriente de la primera tertu-
lia del club 7. Fueron tan sólo unos
minutos donde sólo se habló de un
tema: Mallorca. Sobre la mesa del
Presidente estaban alli Ultima Hora,
Diario de Mallorca, Baleares, El Dia
16...
Cuando salimos del Congreso
nos decía Don Antonio... «el Sr.
Félix Pons, es muy apreciado
aqui, además es de una valía y hu-
manidad estupenda. Todos esta-
mos muy contentos con el, muy
contentos. Claro, pasó lo del piso,
y es que ¡le hicieron una buena
pasada!, se fi6 de no sé quién con
exactitud y... no hay derecho. Se
hubiera podido solucionar todo
de otra manera, ¡con la de pisos
que tiene el Gobierno!.. , pero
ahora ya está. El Presidente lo
pasó francamente mal. Y no me
cansaré de repetirlo, Félix Pons
está muy bien considerado y es
muy apreciado».
Luego, fuimos al Hotel Palace, allí
nos invitó Don Antonio a un aperitivo
y charlamos muy a gusto en un ge-
nuino ambiente español, haciendo a
la vez tiempo para ir luego a las len-
tejas de Mona Jimenez.
Isabel Servera Sag rera
Tertulia en Madrid
En su propia caga y en un am-
biente vivo y comunicativo, ganado
a pulso durante ocho años, Mona Ji-
menez, con gran poder de convoca-
toria, recibe a políticos, embajado-
res, periodistas...etc., les ofrece un
plato de lentejas, regadas por agua
fría y vino tinto. Y mientras luego
tiene lugar la tertulia, muy sigilosa-
mente, los dos camareros sirven
café, licor y una chocolatina. Una de
Ias
 tertulias más importantes de Ma-
drid, que, como me dijo al final de la
misma Carlos Argós, abogado que
tiene un importante gabinete jurídi-
co: «aqui, en las lentejas, se han
dicho cosas más importantes que
en el Parlamento. ¡Oye! esto de
Mallorca me interesa, me das un
7SETMANARI?» ....pues claro!»
Espero escribir esta crónica des-
pués de haber leido TIEMPO, por-
que allí estaba también Karmele
Marchante y el fotógrafo Luís Miguel
González y les llamé por si me po-
dían ceder las fotos, a lo que me
respondieron que deben pedir per-
miso a Mona Jimenez. Y está en
Perú, o sea que tendrá que ser a su
vuelta, y ya las guardaré para mi ar-
chivo personal. A Romeo y a mí se
nos ve por el
 rabillo
 de la foto de Ju-
lian Ariza.
Fue una experiencia válida, muy
IN. Muy interesante.
Escuché, obvio es decirlo, cosas
interesantísimas. Romeo Sala y yo
nos sentamos en la mesa de Emilio
Romero (transparencia histórica in-
creible, memoria viva, palabras bri-
llantísimas), Matilde Múgica, una
periodista llamada Flor, el embaja-
dor del Brasil, el embajador de Aus-
tria y la encantadora María Cuadra
que sentía, por cierto, muchísimo la
muerte de Tarradellas y estaba in-
dignada porque ellos, los actores,
estaban en huelga.
Estaban también, entre otros, el
embajador de los Estados Unidos,
Carmen de Posadas, Nelsy Chela-
da, Jose Maria Mohedano, Ramón
Mendoza,J,..lian Ariza, Fernando de
Elzaburu y Marques de las Claras,
Iñaki Anasagasti, Pilar Cernuda,
Lina Ortas, Sisita Milans, Martín Fe-
rrand, Carlos Calvo...
El moderador fue Ramón Mendo-
za. Romeo y yo fuimos por Mona Ji-
ménez...«¿Cuándo tenemos que
concretar lo de Mallorca, Don
Ramón?...«dímelo luego que
ahora ya ves...»
Ramón Mendoza comenzó dicien-
do que, dado que se habla de supra-
nacionalización de todo y que, aca-
bando de regresar de Alemania
donde con el fútbol ha vivido la im-
portancia de los himnos de distintos
paises y las diferentes etnias, quizás
sería interesante hablar de ello
como fenómeno sociológico.
A lo que le responde Emilio Ro-
mero:«Estas salidas al extrange-
ro, Ramón, te impiden seguir la
vida política. Eres moderador, no
te respondas a tí mismo, no nos
des opiniones, el moderador tiene
que provocarnos».
Así, durante dos horas tuvo lugar
una tertulia política altamente intere-
sante. Se habló del socialismo
vasco, de las elecciones catalanas,
del tráfico de influéncias. Se dijo
también que las ideologías produ-
cen candor político.
Quizás uno de los momentos más
interesantes fue aquel en que, con
Ia intervención de Mendoza y Rome-
ro, se habló de la OTAN...«el pasi-
llo entre Europa y Améri-
ca,...limitaciones de bases en la
defensa Atlántica... limitaciones
en nuestra libertad democrática;
apoyamos la colaboración de los
yankis con el consiguiente riesgo
que supone frente a la Unión So-
viética».
El Embajador americano Bartho-
lomew en castellano y tono muy
amable, entre otras cosas, replicó
diciendo: «Somos conscientes de
los errores cometidos en Europa.
Pensamos, claro está, en nues-
tros propios intereses, aunque te-
nemos el corazón grande y esta
colaboración con Espana es de
mutuo interés. El embajador de
Austria pidió la palabra para saber si
en realidad ESPANA ESTA DE
MODA, slogan que había leído en
Europa. A lo que Pilar Cernuda le
contestó que hay mucha falta de in-
formación y que muchos aún tienen
nuestra imagen con sombrero cor-
dobés por ejemplo, y que, estando
ella tres años trabajando en Nueva
York, de España le llegaron sólo tres
notícias importantes: la detención
de El Lute, la muerte de Carrero
BLanco y el nombramiento de Arias
Navarro.
Además de Emilio Romero, por
supuesto, intervinieron entre otros;
Martín Ferrand, Pedro Calvo, María
Cuadra, Matilde Múgica, Mohedano
Julian Ariza...
Algo de lo que se dijo:
- «AP. está bajo mínimos». «A.P.
tiene encefalograma piano».
-«AP. debe resucitar». «La derecha
no hace doblete».
-«Adolfo Suárez tiene una seduc-
ción personal tipo Corte Inglés».
-«La fusión Carrillo-Anguita depen-
de de Alá». (Por lo del Califa)
El embajador de Austria habló con
Romeo Sala y conmigo sobre el
tunel de Soller, le interesaba.
A mitad de la tertulia Ramón Men-
doza saludó a los del
7SETMANARI, de Mallorca, dando
apoyo a las tertulias del Club 7.
Antes de la tertulia, Emilio Rome-
ro, durante la comida, nos deleitó
- con su conversación. Dijo, entre
otras cosas, que Felipe Gonzalez y
Adolfo Suárez eran dos grandes ac-
tores y que Fraga, en cambio, con
todas sus buenas cualidades, no es
actor.. «por no ser actor, ni siquie-
ra se sabe poner bien los tiran-
tes». A lo que yo le pregunté; «es
imprescindible ser actor para ser
buen político»...es imprescindi-
ble». Nos contó también que recien-
temente, en una fiesta en la que es-
taban presentes los Reyes, estaba
también Romero charlando anima-
damente con unas damas y, al ir a
saludar al Rey, éste le
dijo:.. «Siempre
 rodeado de bue-
nas companias Emilio...» a lo que
Emilio Romero contestó;.. «Estoy
borboneando, Majestad».
A Emilio Romero le encantaría
venir a Mallorca, al CLub 7, pero...
¡uf!, teme al avión...«¿Cuántas
horas dura la travesía en barco
Isabel?»... «pues 7 u 8»...«travesía
algo larga, habría que buscarse
compañía»... Por
 si acaso su núme-
ro de teléfono está en mi agenda.
Al despedirme de Ramón Mendo-
za le recuerdo que fije, ¡ya!, la fecha
para Mallorca.. .»Lo
 recuerdo,
ponte en contacto conmigo, pero
espera unos días porque yo en
verano voy a Mallorca. Ya nos ve-
remos.»
Temas de gran trascendencia
quedaron en la mente y corazón de
todos, con un gran respeto hacia el
diálogo y la comunicación. La dis-
creción de Mona Jimenez durante
estos ocho años, no sólo avala la
continuación de las tertulias, sino
que acrecenta la importancia de las
mismas con la presencia de impor-
tantísimas personas.
Además de un honor para mí, ha
sido un placaer. Gracias por la invi-
tación a Mona Jimenez.





Els teus regals a... NINOT
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca) FÀCIL APARCAMENT
TERTULIA DE PULA
Día 27 de Junio 1988 - A las 22'30 horas
Crta. Son Servera-Capdepera - Tel. 56 79 40
Organiza: 7 SETMANARI
CLUB 7 - Manacor - Tel. 55 03 28
Club 7, tertulia en Pula
José Antonio Segurado, invitado de honor
Redacción
Organizada por 7 SETMANARI se
celebrará el próximo lunes 27 de
junio en Pula la segunda tertulia del
Club 7, en esta ocasión el invitado
de honor de la tertulia será el Presi-
dente del Partido Liberal, José Anto-
nio Segurado.
La tertulia se celebrará a las 2230
h. y para entrar será imprescindible
presentar la invitación.
Para este acontecimiento se con-
tará con la presencia de destacadas
personalidades del mundo empre-
sarial, la política, el periodismo y la
hostelería. -
Jose Antonio Segurado es una de
Ias
 figuras políticas a nivel nacional,
más conocidas en nuestras islas, ya
que desde siempre se ha sentido
muy vinculado a las mismas, pasan-
do en ocasiones sus vacaciones en
ellas.
Se espera que la segunda tertulia
de este Club 7 sea un éxito como lo
fue la primera, en la que contamos
con la presencia de Don Antonio Gi-
ménez Blanco y Mona Jimenez. Foto: Tiempo
I N/C1 nt
Bartomeu RieraPetra
Taponado a su paso por la villa el Cami de Sa Marquesa
El "cami de Sa Marquesa», tal
vez desconocido por muchos, en su
mayoría jóvenes, que además del
que vamos a referirnos, hemos oido
que dicha señora contaba con dos
caminos más: el de Ciutat y el de
San Miguel de Campanet, más co-
nocido por Camí de Na Potons.
Dicho camino de la Marquesa de
Ariany, iba desde s'Auberg, próximo
al templo parroquial de Ariany hasta
Son Sureda de Manacor, por los si-
guientes parajes: despues de cruzar
el Camp d'Ariany, llegaba las viejas
casas de Son Gineu, por el corral de
Ias mismas hasta el torrente que dis-
curre por nuestro término y desem-
boca en Es Serralot, sobre el cual
aún se pueden observar restos de la
pasarela de madera. Continua por
S'Hort de Sa Bassa hasta el cemen-
terio, pasaba por Ca'n Toni Font y
S'Hort d'en Xineta, desembocando,
una vez atravesado el camí de Sa
Garriga (hoy carretera de Son Ser-
vera), en la parte oeste del campo
Municipal de Deportes, llegaba
hasta el de Son Fogó y al de Son
Net, en S'Elia. A la derecha de la vía
férrea, el molí del Sord d'En Vives y
Ias Cases de S'Elia, hasta el Clot
d'En Corba, que hay una cañaveral
y una caseta semiderruida, aparece
aún un tramo empedrado, hasta la
caseta d'En Torcha. Penetra por
Son Dalmau, la caseta d'En Pere
Moreió y en terrenos de Ca'n Rubí,
un pozo histórico: es Pou Salat, que
posiblemente utilizaba la Marquesa
para abrevar las caballerías y al no
ser el agua muy buena, se constru-
yó el otro pozo, denominado Pou
Bo.
Después de cruzar el caserío de
Son Dalmau, conjunto de siete
casas, sobre un pequeño montículo,
se divisa una bella panorámica con
Manacor al fondo y la ermita de
Santa Lucía. Y proseguimos el ca-
mino, como decía el poeta Machado
: »caminante, no hay camino, se
hace camino al andar».Bajando por
el cornea d'es Pou Bo por dicho
»camí de ferradura», llegaba al Pont
d'es Gats, a través de Ses Rotes,
dejando a la derecha el poblado ta-
layótico de Son Xigala, Termanor y
el Turó Redó, con los vestigios del
antiquísimo "recha» moruno, »Moli
d'aiao». Lueco ya no hay atajo, es
Camí de Manacor que conduciría a
Ia actual ciudad de las Perlas y pos-
teriormente a Son Sureda. Por de
pronto, el que pasa por Petra, según
tradición bastante viva entre noso-
tros, es el que hemos intentado se-
ñalar. Entonces, ¿valdría la pena
averiguarlo?.
EXCURSION
Para pasado mañana domingo
"Serra Mamerra» tiene programada
una excursión a la Costa de Levante
mallorquín, término de Capdepera.
La salida sera a las ocho y media
desde la plaza del Padre Serra,
hacia Platja de Sa Mesquida, Cala
Torta, Cala Mitjana y terminar en Sa
Torre d'Albarca. Ah!, me olvidaba,
hay que llevarse «pa a taleca».
Foto: J.Font
GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
MÉDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS
CONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9- 1°
(frente farmacia Pedro Ladaria)
HORARIO
Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas convenidas.
TELEFONOS
(servicio contestador automático)
1.- 55 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)
AREAS QUIRURGICAS







Si desea prevenir el cancer genital feme-
nino deberá reallizar REVISIONES pre-













SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA
LOS DRAGONES





El C. Voleibol Sant Joan consegueix una victòria més
Dins les finals territorials de l'Es-
port escolar de Voleibol celebrades
aquest darrer cap de setmana el C.
Voleibol Sant Joan consegueix en
catagoria d'infantils el primer Hoc de
Ia classificació al guanyar els altres
tres partits restants (Monte Toro,
Portal Nou i Verge de Grécia) en tots
els sets deixant fer als altres equips
un màxim d'onze punts a un sol par-
tit.
Amb aquesta victòria, el C.V. Sant
Joan consegueix un nou títol dels
molts que ha conseguits, valga la re-
dundància, durant la seva existència
i una vegada més, volem manifestar
el nostre suport cap aquest club es-
perant, com s'ha dit moltes de vega-
des, que els orgamismes compe-
tents alabin, com a minim, la labor
d'aquest club que ha donat a conèi-
xer el nom de Sant Joan per diver-
sos Hoes de la Península.
AVUI,FESTA DEL SOL QUE
BALLA
Avui, dia de Sant Joan Baptista,
patró del poble, es celebra la
«Festa del Sol que Balla» organit-
zada per l'APA del Col.legi Públic
d'EGB i patrocinada pel CIM i l'A-
juntament de Sant Joan amb la
coliaboració de la Banca March,
La Caixa i Sa Nostra.
El programa d'actes és el se-
güent:
A les 6h: Sortida del sol des de
Consolació.
A les 7h: Jocs populars (cucan-
yes) a eonsolació:
A les 8h: Missa de campanya a
l'explanada del Santuari.
Acte seguit: Xocolata amb en-
saïmades.
A les 10h: Partit de básquet a la
pista poliesportiva de la Plaça de
Ia Constitució.
A les 11h: Jocs infantils per tots
els nins.
A les 17'30h: Partit de futbol
pares-fills al Camp de Son Juny.
A les 20h: El grup teatral Cucor-
ba els oferirà una obra teatral,
acte organitzat per la Caixa dintre
del programa de les Diades Cultu-
rals.
A les 21'30h: Partit de voleibol.
Pel demà dissabte a les 18h
partit de futbolet i a les 19h actua-
ció de «Els Valldemossa» a la
plaça de la Constitució, acte orga-
nitzat per Sa Nostra.
Acte seguit, ref recs per tothom
i traca final.
ELS QUINTOS 88 ORGANITZEN
UN TORNEIG DE FUTBOLET EN
MEMORIA DELS MESTRES
FUSTER I MAS.
Els Quintos 88 de Sant Joan or-
ganitzen, i amb el fi de servir de
precedent pels Quintos d'anys
propers un torneig de futbolet en
memòria
 de dos mestres que du-
rant molts d'anys donaren el ser
ensenyament al col.legi de Sant
Joan.
Aauest torneig está obert a tota
Ia gent del poble aixi com també
als externs que estiguin dins les
circunstáncies següents: que es-
iiguin empadronats a la vila, que
, ?stiguin casats a la vila o que si-
guin «festetjadors veterans» se-
gons resa el programa.
S'han establert en principi qua-
tre categories: de 1 a 13 anys, de
14 d 17 anys i de 18 en endavant,
aixi com una categoria de dones.
Els interessats es poden ins-
criure abans del 7 de juliol als dis-
tins cafes de la vila (Bar Centro,
Ca'n Tronc, Sa Torre de s'Aigua,
Ca Na Blanch, Music Bar Tres Dos
i Ca'n Fiol) i en el moment de la
inscripció han de donar compte
del nom de l'equip, dels membres
que el componen (amb un màxim
de 10 persones) i la categoria en
Ia
 que s'encuadren.
L'EDUCACIÓ D'ADULTS A LA
MANCUMUNITAT DEL PLA
L'educaci6 d'adults arriba a la
Mancomunitat del Pla de Mallorca
en la aual esté intearat el nostre
poble i a fi de saber les necessi-
tats que realment interessin als
santsjoaners, s'ha vist necessari
fer un estudi de població
 per la
qual cosa se passará una enques-
ta a tots els sant joaners a fi de co-
néixer els seus estudis i la verte-
dera necessitat de poder fer un
programa d'activitats dins l'edu-
cació d'adults de cara a l'any que
ve.
Ajuntament de Manacor
PLA PARCIAL POLÍGON 3-8 DE S'ILLOT
L' 111m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia set de juny de mil nou-cents vuitanta-vuit
adoptà, entre d' altres, el següent acord:
1r) Aprovar inicialment i als únics efectes d' admissió a trómit, el Pla Parcial d' Ordenació del
Porgon 3-8 del nucli urbà de S' Illot, promogut per aquesta Corporació i redactat per l' Arqui-
tecte Municipal.
2n) Suspendre l' atorgament de Ilicències de parcel.lació de terrenys, edificació i demolició
a l' area assenyalada anteriorment, pel terme de dos anys, malgrat això i en qualsevol cas l' es-
mentada suspensió s' extingirà amb aprovació definitiva de l' Instrument d' Ordenació.
El que es fa públic per al coneixement general i als efectes que a partir de la publicació del
present anunci en el Butlleti Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s' obre un
terme d' informació pública d' un mes en què els interessats podran fer quantes al.legacions
estimin convenients al seu dret.
Manacor, 17 de juny de 1988
El Batle, Jaume Llull Bibiloni
CAMPANYA IMATGE I MEDI AMBIENT
CONCURSOS
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació ha remès el programa referent a la
«Imatge i Medi Ambient» a les nostres illes per conscienciar la necessitat de mantenir la neteja
en els paratges públics, aconseguir la col.laboració d' entitats i particulars en la neteja d' abo-
cadors incontrolats, i una millor imatge i qualitat de vida. Per això es convoca:
ir,- Un câncurs nacional de car-tells sobre la necessitat de conservar la imatge i el medi am-
bient de les nostres illes, amb un primer premi d' un milió de pessetes i dos possibles accèssits de
250.000 ¡100.000 ptes.
2n.- Un concurs d' articles periodistics i guions de rádio o televisió amb els mateixos premis.
3r,- Un concurs escolar de cartel's en els centres d' E.G.B., B.U.P. i Formació Professional amb
premis de quantia similar als anteriors.
A la Secretaria General de l' Ajuntament hi consta més informació sobre el respecte.
El President de la Comissió de Serveis Generals,
Joan Manuel Francia i Parera
SERVEIS FORESTALS DE BALEARS, S.A.
La Comunitat Autònoma comunica que ha creat la companyia «Servicios Forestales de Ba-
lears S.A.» per a forestació, Iluita contra incendis, millora i rendabilitat de masses forestals, i as-
sessorament i gestió en l' obtenció d' ajudesi incentius sobre aquestes brees.
Direcció: C/ Sant Miguel, 46 - ir. - PALMA
El President de la Comissió de Serveis Generals,
Joan Manuel Francia i Parera
GRUAS REUNIDAS MANACOR
TALLERE	 GRUAS REUNIDAS MANAGOR
RESCATES Y AP	 AC)) DE YDRICOLOS •
fENEME,'S ID ilLTIMO RE, ,o0 DEL MERCADO
Teléfono 55 45 06 55 44 01
Id






El 18 comenzaron las Fiestas.
El primer acto, organizado por la
Asociación de la Tercera Edad,
bajo la dinámica y organizadísima
batuta de su Presidente Don
Pedro Gual; fue una Misa para la
Tercera Edad presidida por la
Junta Directiva, el Alcalde Don
Francisco Barrachina y el Delega-
do de Cultura Don Lorenzo Ferra-
gut.
Después de la Misa, muy con-
currida, en la explanada de la
finca Ca S'Hereu tuvo lugar una
Asamblea extraordinaria donde
se aprobaron varios puntos tras-
cendentales como por ejemplo
cambio de nombre (queda como
Asociación de la Tercera Edad de
Son Servera), ampliación de capi-
tal, relativo a poder pedir más
ayudas económicas y tercero de
que los socios a partir de ahora
pagarían una cuota de 100 ptas.
mensuales; en contrapartida, se
efectutarían rifas semanales pu-
diendo participar todos los so-
cios, puesto que en cada carnet
tienen un número, el que servirá
para su participación en las mis-
mas.
Después de la Asamblea, espe-
raba para consumir una gigantes-
ca paella. Fue una fiesta, un po-
quillo pasada por agua... pero
todo estaba PERFECTAMENTE
ORGANIZADO. Enhorabuena a
todos y en especial a la Junta Di-
rectiva, que con su esfuerzo y su-
peración ofrecen constantes
muestras de mucha constancia y
conciencia de hacer pueblo.
La próxima semana, SETMANA-
RI informara mas sobre las Fies-







*Dominio del Plan General Contable.
*Experiencia en Administración de hote-
les-apartamentos (No imprescindible pero
se valorará).
Se ofrece:
*Integración en plantilla e inclusión en
S.S.
*Contrato indefinido
*Sueldo acorde con la categoría del
puesto.
Interesados llamar
 al 57 35 08 para concer-
tar entrevista Sr. Marqués o Sr. Sans&
 C iiLcrcici6   
Las dos Son Serveras
Isabel Servera
Con una alegria urgente... con un
animo un tanto acelerado por las pri-
sas que siempre me persiguen,
quiero escribir esta crónica que titulo
precisamente -Las dos Son Serve-
ras»... arrancado precisamente de
Ias dos Españas que en su acertada
frase sentenció el poeta Antonio Ma-
chado.
Y no se trata de que en Son Ser-
vera estemos en guerra... pero tam-
poco estamos en paz. Quiero decir
que sin chrnos cuenta, caemos in-
genuamente en la trampilla inocente
de hacer partidos. Tu eres de X
aquel es de Z... X, es el jefe de un
grupo, cuya identidad es el trabajo,
la organización, el esfuerzo, el saber
hacer negocios... y como que los ne-
gocios van muy bien, pues el rollo
crece y crece, el grupo se extiende y
los partidarios del grupo también.
Z, es lo mismo de lo mismo... lo
que pasa es que es otro grupo dis-
tinto.
Y siempre, como no, hay ciertos
bichitos o enanos infiltrados que se
dedican a intoxicar el ambiente o la
atmósfera y surgen las rencillas y
surgen historias que no tienen nada
que ver con la realidad.
Escribo con una alegria muy ur-
gente... porque me quedan muy
pocas dosis de ilusión, me quedan
poquisimas dosis de idealismo... mi
espiritu antes tan quijotesco, que se
atrevia con cientos de molinos de
c)
viento, que enlazaba los sueños con
Ia
 realidad, que corria por el espacio
creyendo que todo eran estrellas...
pues ., mi espiritu, se está muriendo
por falta de dosis de ilusión, por falta
de idealismo. No es que se me haya
agotado la bateria.., es que me he
estrellado con todo el equipo. Hace
años que lo vengo diciendo; unos
nacen con estrella y otros... nacen
estrellados.
Pero lo que realmente importa
aquí, hoy y siempre... no es «mi
menda», es... MI PUEBLO.
Tenemos que dejar de una vez
por todas las intrigas y los chismes
de café, que siempre existirán, pero
que no nos duelan... hay que respe-
tar a cada grupo e individuo en su
propia identidad y en su propio
valor... Somos ya, municipio de Eu-
ropa y no un pueblecito que juega al
Oeste americano.. , tenemos una
economía muy fuerte (por supuesto
Ia mia está a cero grados) un poder
evolutivo enorme... una capacidad
de trabajo insuperable.. , y no tene-
mos que dejarnos caer, Señor, en la
tentación, ni en la trampa de etique-
tarnos ni de etiquetar...
-Ves este que pasa?
-...sí, es Andres, el de...
-Pues este es de Z, cuidado con
el.
-...Pues yo creia que era de X,
quien lo iba a decir!
-Pues ya ves, cosas más gordas
se han visto.
- Oye, que? vendrás a la cena?
-Pues no sé, porque el cuñado de
mi primo es de Z y yo no quisiera, ya
sabes... luego pasa lo que pasa y...
Son Servera tiene todo el abece-
dario. Desde la A a la Z.
Son Servera debe tener solo un
camino central desde donde partan
todas las realidades, sueños, es-
fuerzos y superaciones.
No pongamos tantas etiquetas...
no hagamos tantos grupos... no divi-
damos... todo esto; son energias
que gastamos inutilmente. Las ener-
gias son, están carísimas y se po-
drian emplear en hacer cosas mu-
ch ísimo mejores.
Dejemos a Zya X tranquilos. Co-
jamos nuestras propias armas de
trabajo y ocio y... vivamos contentos
y tranquilos.
Lo digo con alegria tan urgente!...











Curset comprés del 1" de Juliol al 15 de Se-
tembre. 3 hores de duració per clase, just els
capvespres, dos dies per setmana.
Estudi a Porto Cristo Novo, per informació





























Ca lle Muntaner, 1 - 2° - Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos
Préstamos con garantia hipotecaria
Cesiones - Alquileres
°VP'7\, 77Ar 03 TODA MAE" FINCAS
Solicite información que gustosamente le atenderemos
ADMINISTRACION DE FINCAS




RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA
	Tel. 57 06 24
IMMn11. 
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Agenda
NOVES DIRECCIONS «BIS»
El grup «Noves Direccions» co-
mença una nova etapa, com recor-
daran els nostres lectors aquest
grup es va separar fa alguns mesos,
ara però, comencen a cantar amb
nous temes, i es diuen «Noves Di-
reccions Bis». Els components de la
nova formació són Sebastià Mata-
malas, Toni Terrades i una nova veu
femenina, na Montse G. Casseas.
El nou «Noves Direccions Bis»
actuara avui vespre al Bar Roma de
Manacor, concretament a les 10 del
vespre, amb música i noves Metres.
S'espera que aquesta actuació sera
tot un exit, i un nou Ilançament de
«Noves Direccions Bis». Molta animació al curset de ball.
CURSET DE BALL, MOLTA ANI-
MACIÓ
Tot un encert ha estat el organit-
zar el curset de ball de saló que
s'està realitzant durant aquestes
setmanes al Parc Municipal de Ma-
nacor. La participació es nombrosa,
i l'animació, com es pot veure a les
fotos també.
Es veu que els i les participants es
troben bé celebran l'estiu que ara ha
començat suant un poc a ritme de
Foxtrot, Blues o Samba.
CONCERT ROCK
Dia 25 de juny, dissabte, a partir
de les 11 de la nit es celebrara a la
pista de bàsquet
 de Na Capellera un
concert rock, a aquest intervendran
els grups «Cerebros exprimidos.,
«La isla» y «Los malditos». Aquests
grups han intervengut al concurs or-
ganitzat per l'Ajuntament de Palma.








Solucions de la 7Setmana passada
5 Preguntes
1) b, 2) c; 3) b; 4) a; 5) b.
Números







/ 6; X, 32; 14 , 13;4, 36;,
 65; 74', 72 i pe, 98;
56; .541, 49; ?,t, 30
Solucions de l'Oci d'aquesta setmana
8 17 9+917+




Per Albert San só
Sopa de números
Entrant pel número 1 senyalitzat passi per la resta de
números una sola vegada sumant o restant de tal forma
que la darrera operació amb el número 8 doni per resul-
tat el mateix número de sortida 8.
2 3 6 8
9 7 3 4
2 2 1
Sopa de Ilet res
10 Noms de Places de Manacor fora posar-hi l'article
determinat davant.
CORT I T NEVNOC
P OL L OBAJ OBL A
MUNT ANAUSY RI
T Al CROL SOS ER
ARDI
 OMATS EL T
G ORRGRUI LAYS
CMONI ADC! PEU
O RT ET DA I NMWD
S ANT NOT AANEN
CA RR AMEL OSSI






Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...
Pza. Ramón Llull, 9 B
Tel. 55 56 50 - Manacor
(Es Merest) - Manacor
C/. Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo 
E s p• c) rts            
A s'hora de sa veritat 
El Manacor seguirà a Tercera
Per Felip Barba
Durant la setmana passada s'havia parlat molt de
que el Manacor, si el Santa Ponça renunciava, podria
jugar a Segona B. Ja que l'Eivissa no acceptava la Ca-
tegoria.
Però tot va ésser un rumor i el Santa Ponça ha decidit
afrontar la nova Categoria. Una Categoria que el Mana-
cor hagués acceptat. Per tant, la propera temporada el
Manacor jugara a Tercera Divisió.
Una Tercera Divisió que el Manacor ha d'afrontar
amb un maxim de garanties de fer campió i aconseguir
per mèrits propis l'ascens a Segona B.
Aquesta tasca de pujar l'equip, no sera Ileugera, sinó
tot al contrari, ja que en futbol ningú regala res i el Ma-
nacor sera l'equip a guanyar i més si des del comença-
ment
 de la lliga es situa en primera posició.
Crec que la directiva s'està movent de valent per fer
un gran equip, a on En Joan Company pugui tenir una
plantilla compensada, que practiqui un futbol de cate-
goria i que aconseguesqui el seu objectiu.
Durant la propera setmana el Manacor ja ha de tenir
decidida quina sera la plantilla 88-89, quines baixes ha
de donar i quins jugadors ha de fitxar. No es pot dormir,
sino tot al contrari, s'ha de fer feina prest i ben feta.
Crec que es components de l'actual directiva del Ma-
nacor són persones serioses, que no cerquen el seu
protagonisme, si no el millor pel Club.
 Només d'aquesta
manera es pot consolidar l'entitat manacorina.
Si no surten imprevists el proper dia 15 de juliol co-
mençaran els entrenaments i després els partits de
qualque Torneig d'estiu, a on es començarà a veure el
potencial del Manacor.
Tots plegats, premsa, directiva, plantilla, entrenador i
afició hem d'afrontar la propera temporada amb il.lusió i
conscients de que el Manacor es mereix estar a Sego-
na B.
Tots units ho podem aconseguir.
Entrenarà






En Paco Acuñas, que va
entrenar la passada tem-
porada el Manacor i que
va fer una gran feina i una
millor temporada, va fitxar
dimarts passat amb el
Sant Ponga, equip que la
propera temporada jugara
a Segona B.
Creim que En Paco
esta capacitat per entre-
nar a Segona B i
 li desit-
jam molts d'èxits enfront
del seu nou equip i de la
nova categoria.
En Paco Acuñas entrena-
ra a Segona B la propera
temporada.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
_Amb tot el seny 	
I del nou camp de futbol, qué...
Quan En Tià Riera se
va fer
 càrrec
 de la part es-
portiva de l'Ajuntament de
Manacor, va dir que aca-
barien el nou camp de fut-
bol i que possiblement la
passada temporada ja po-
drien jugar partits oficials.
Després va dir que es-
trenarien el camp, cosa
que es va fer i que per les
Fires i Festes de Maig fa-
rien la inauguració oficial.
Han passat les Festes i
el camp segueix igual,
sense cap millora, ni es
preveu que hi hagin de fer
més grades, ni vestidors
nous.
Pensam que els espor-
tistes manacorins, tenen
motius més que justificats
per no creure en cap pro-
mesa del seu Ajuntament.
No ho deim pels qui go-
veren ara, sinó que
aquest mal ve d'enrera.
El nou camp no s'aca-
ba, ni tan sols se'n parla.
Això demostra una total
deixadesa per part de la
Comissió d'Esports de l'A-
juntament. Que només
promet per aconseguir
vots i després molt fácil-
ment obliden les seves
promeses.
Però el poble no es be-
neit i veu la ineptitud dels
qui han votat i a més
estan cansats de que els
diguin, farem això lo més
prest possible. I les pro-
meses no arriben mai.
Una mostra de que això
és veritat, és sense cap
mena de dubtes el nou
camp de futbol. Un camp
que podia ésser l'orgull de
Manacor i que és la rialla
de tots els forans que pas-
sen per devers Sa Torre.
Nosaltres que ens agra-
da el futbol no demanam
un gran Estadi, tan sols
un camp que estigui a l'al-
tura de Manacor.
Però això pareix impos-
sible. En Tià Riera s'ha
oblidat de les seves pro-
meses i els futbolistes
manacorins toquen les
conseqüències. I això no
és just.
Per tant demanaria a
En Tià Riera que digués
quins són els seus projec-
tes respecte al nou Camp
i quan estarà acabat.
Però Tiá, no volem pro-
meses, sinó realitats. Ja
que els esportistes de Ma-
nacor estan farts de viure
d'esperances. Volen
obres, no paraules que
se'n du el vent.









Un poc grasset, però bé.
-Que tornes essor directiu del Ma na.
cor?
-Jo sempre ho he estat.
-Sempre?
-Si, sa tenporaa passada me vaig aga-
far un parei de mesos de vacances.
4 aquesta temporadaquè farás?
-Molta de feina, ja que m'han donat un
càrrec
 irrportant.
-Quin cárrec t' han donat?
-Es de tresorer major.
-Qui el t'ha donat?
-Es Florero i es nou Vicepresident 1er.
-Qui és es nou Vicepresident?
-En Ramón d'es .Duo Dinámico..
Perdó En Llorenç G.T.I.
-Té mottS de duros el Manacor?
-Un caramull, ja no me caben dins ses
butxaques..
-No sari tant!!
-Es ben veritat. Lo que passa és que
ses meves butxaques són petites.
-A qui aspire el Iknacor amb tants
de dobbers?
-A ascendir a Segona B.
-I ses teves aspiracions. Quines
sin?
-Arrbar a ser delegat del Manor i
poder viatjar de grate.
-Nomisalxi?
-B6, tanté m'agradaria poder menjar
cakiereta.
-Bé Joan. Se fan molts de socis?
-Jo en faig molts. Però de nit, porquê jo
som com ses òlibes.
-Però sanar
 de nit és un poc empa-
lagis?
-Per jo no. Es vespre es quant se fan
es Mors negocis.
-Quo demanaries an ets aficionats
del Manacor?
-Homo, que comprin moues d'aspiri-
nes I que me les comprin a jo.
-Tu vas a lo teu?
-Com tothom.
Deixam En Joan men ¡ant un pinxo a
Ca'n Luigi l 'Amoroso I bevent una
Coca Cola. En Joan is un al.lot mo-
dern I simpit lc. 0 no?
GRAPHS
C/ Soledat, 11 © 55 55 65
-Jugará a Tercera ja
que el Santa Ponsa vol la
Segona B. Només será
una temporada de patir, ja
que Es Florero ha dit que
pujarem la propera tem-
porada.
-Ja que hem parlat del
Santa Ponsa, En Paco
.Kendall» Acuñas serà
l'entrenador d'aquest
equip. Suposam que allá
no creará tants de proble-
mes com a Manacor.
-En Xisco i En Sito nous
directius del Manacor.
Seran els animadors de
l'equip. El primer ha fet
una promesa, no insultar
ni pegar a cap Arbitre.
-Creim que amb En To-
rreblanca i En Matas, el
Manacor será l'equip més
agressiu de Tercera, po-
dríem equivocar-nos,




temps de fitxar i desfitxar
jugadors, també de molts
de rumors sense funda-
ments i tots es clubs
creuen haver fitxat lo mi-
nor. Encara que moltes de




a conèixer, tots els possi-
bles fitxatges i tot lo que
dona de sí aquest estira i
afluixa per part de juga-
dors, entrenadors i direc-
tius.
TORREBLANCA
Es jugador català, que
ja havia estat fitxat pel
Manacor, és per sa prope-
ra temporada nou jugador
de s'equip d'En Joan
Company.
BALLESTEROS
Aquest jugador que es
va formar en es juvenils
de l'Espanyol i que sa
passada temporada va
jugar amb el Murense, ha
fitxat pel Manacor.
PATINO
Es central marcador del
Manacor a Segona B, Pa-
tino, té contactes per tor-
nar jugar amb el Manacor,
encara que no hi ha res
fet és més possible que
es jugador andalús torni
vestir sa camiseta roig-i-
blanca.
COMPANY
En Biel Company que
ha acabat es contracte
amb el Badia, per lo tant
queda Iliure, té ofertes
d'alguns equips, encara
que lo més probable és




En Jaume Mut i En Toni
Pastor estan malalts, de-





 dinàmic directiu del
Manacor, ha vist augmen-
tada la seva família amb
un nin al qui posaran per
nom Miguel Jaume. Sa
nostra enhorabona a Na
Francisca i a En Llorenç
GOMILA I BRUNET
Aquests dos jugadors
que sa passada tempora-
da jugaven amb sos juve-
nils del Manacor, són es
que tenen més possibili-
tats de passat en es pri-





ca i del Poblenc, Riado,
és més que probable que
sa propera temporada
jugui amb el C.D. Cala
podria esser que
aquest jugador ja hagués
firmat amb s'equip de
Pedro González.
BIEL RIERA
Biel Riera, jugador del
Badia, serà baixa en
aquest Club dia 30 de
Juny. Es davanter llorenci





ser fa dues temporades
secretari tècnic del Badia,
ha desestimat per motius
particulars tornar aficar-se
dins sa junta que presi-
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SA COMA	 Local climatizado	 Teléfono 58 65 26
La Junta Gestora de l' Associació
de Veins de Porto Cristo convoca a
tots els seus associats a l' Assamblea
General Extraordinària
 que tendrà
Hoc el dia 11
 de juliol a les 21' 30 hs.
en primera convocatbria, i vint-i-
quatre hores després en segona
convocatòria.
Lloc: Col.legi Mitjà de Mar
ORDRE DEL DIA
1 er. Aprovació d' elecció de la
nova Junta Directiva.
2 °n. Presentació de Candidatures.
3er. Elecció de la nova Junta
Directiva.
4at. Pregs i preguntes.
El Secretari
Bernat Amer
Licenciados en matemáticas y
físicas dan
CLASES PARTICULARES
de matemáticas, física y química
B.U.P. y C.O.U.
Reservas teléfonos: 55 02 38 / 56 00 78 /
57 01 80 c/ Virots, 8 - Porto Cristo
DOJO MURATORE
«EL teu GIMNÀS»
c/ Sant Ramon, 30- Tel. 55 44 87
MANACOR
CURSOS D'ESTIU (del 1er. de Juliol al 30 de Setembre)
dilluns i dimecres
 18h.
GIMNASIA FEMENINA	 8.400 pts.	 dilluns i dimecres 19'30 h.
dilluns i dimecres 21 h.
GIMNASIA MASCULINA 9.300 pts.	 dilluns i dimecres 1930 h.





9.300 pts. dilluns 19 h., divendres 20 h.    
9.300 pts. dilluns i dimecres 20 h. 
8.400 pts. dilluns i dimecres 20 h. 
6.600 pts. dilluns i dimecres 18 h.
Aquests preus inclouen els TRES MESOS amb l'I.V.A. i seran rebaixats encara més si
dus qualcú de la teva família. Ademés quedes matriculat pel curs vinent.
La cena fue muy animada. 
sci u et         
Clausura de la temporada del Club Perlas Manacor
Por Seisventicinco
Alrededor de 250 co-
mensales, se reunían en
Ia
 noche del pasado vier-
nes en el Restaurante
Ca'n Toni de Porto Cristo,
para dar el cierre oficial a
Ia
 temporada baloncestís-
tica del CLUB PERLAS
MANACOR. El acto estu-
vo presidido por el Dele-
gado de Deportes del
Conseil Insular de Mallor-
ca D. Andres Riera, a
quien acompañaban D.
Sebastián Riera, Delega-
do de Cultura y Deporte
del Ilma. Ayuntamiento de
Manacor¡ los Srs. Segu-
ra,Tesorero de la EBB.,
Sr. Estarellas,Presidente
de la Comarcal, Sr. Salvá,
Secretario de la Comar-
cal, Sr. Salvá,Presidente
del Colegio de Árbitros,
Sr. Mascará, Delegado de
PERLAS MAJÕRICA, Sr.
Bauzá, Delegado del
Centro Social de Mana-
cor, Sr. Muntaner, Presi-
dente Honorario del
C.P.M., Sr. Serra, Conse
ller y Ex-Presidente, Sr.
Puigserver, Presidente
del Club y Sr. Forteza.
También y metidos dentro
del bullicio de los asisten-
tes, pudimos observar al
Ex-Presidente Sr. Oliver,
a otro Ex-Presidente y ex-
jugador Miguel Pere116 y a
los antiguos jugadores
Oliver, Nadal, Nadal, Llu II,
Lliteras, Bauzá etc., el Ex-
Secretario Biel Galmés y
un largo etc., sólo una au-
sencia importante, la del
Sr. Alcalde, que todavía
ignoramos el porqué no
acudió. El CLUB PERLAS
MANACOR, había prepa-
rado las cosas a concien-
cia, y para ello había pre-
visto una mesa reservada
para los medios de cornu-
c) nicación así como una
mesa para todos y cada
uno de los equipos, a ex-
cepción del Senior (por-
,;It que ya son mayores de
edad) en las cuales no se
sirvió ni vino ni licor algu-
no, detalle que no nos
pasó desapercibido y que
se nos antoja bastante im-
portante.
La cena, deliciosa,
transcurrió dentro de un
ambiente festivo, jalonada
por el jolgorio que arma-
ban los componentes de
los equipos en sus res-
pectivas mesas. Finaliza-
da la misma, Jaume
Melis, tomó la palabra
para saludar a todos los
asistentes, tras lo cual y
de manera breve, dió un
repaso a lo más importan-
te acontecido en el Club a
lo largo de la finida tempo-
rada, entre lo que se des-
tacó el Torneo de Navidad
y el Trofeo de Reyes, el 5
puesto obtenido por el In-
fantil Femenino, en su pri-
mer año de competición,
pero hizo especial hinca-
pie en el Título de Mallor-
ca ganado de manera bri-
llante
 por el equipo Juve-
nil. Tras el análisis a la
temporada, se precedió a
la entrega de trofeos a los
más destacados jugado-
res cuya relación publica-
mos en otra parte de
estas páginas. Tras la en-
trega de de los trofeos a
los máximos encestado-
res y a los más regulares,
se hizo entrega a todos y
cada uno de loS jugadores
del equipo Juvenil así
como a los tres Cadetes
que a lo largo de la com-
petición jugaron algunos
encuentros con el equipo
campeón, de sendos tro-
feos recordatorios del
mencionado título. Tam-
bién recibían a inodo de
recuerdo, el correspon-
diente trofeo, el segundo





con la entrega de una
bandeja y un Jarro de “Sa
Nostra» para la entrena-
dora del equipo Infantil
Femenino MARÍA
LLODRÁ ADROVER, por
su importantísima labor el
frente del equipo en el
transcurso de la tempora-
da 1987-88. Para el juga-
dor Juvenil, FRANCISCO
JOSE FERNÁDEZ
MARTIN, por su extraordi-
nario trabajo jugando con
el equipo Juvenil (20 parti-
dos) y el Senior (26 parti-
dos) con los que conse-
guía 294 y 246 puntos
respectivamente, se le
entregó una bonita ban-
deja. Finalmente, una
bandeja para el Entrena-
dor del equipo Juvenil
JOAN OLIVER I PAL-
MER, como recuerdo del
triunfo en el Campeonato
de Mallorca, al propio
tiempo, se hizo entrega
de un bonito Jarro de ce-
rámica donado por «Sa
Nostra». Finalizada la en-
trega, tomó la palabra el
Presidente Sr. Puigser-




vos y socios y simpatizan-
tes, remarcando que sin
ellos nada de esto sería
posible. Seguidamente,
D. Andres Riera, después
de dar la enhorabuena
tanto a organizadores
como deportistas, dijo que
el “Consell», está abierto
al deporte aficionado, por
lo que seguirá apoyando
al mismo desde está pers-
pectiva. El Sr. Bauzá, dió
la enhorabuena a los de-
portistas y dijo que se
sentía muy feliz, de que
los dirigentes actuales se
hubiesen acordado de los
viejos carrozas. Finalizó
a velada el Delegado de
Cultura y Deporte del
Ayuntamiento Sr. Riera
Fullana, que felicitó a los
deportistas y recalcó a los
dirigentes, que insistieran
pidiendo ayudas para se-
guir promocionando el de-
porte.
En definitiva, una vela-
da que fue realmente una
gran fiesta del baloncesto
manacorense en donde
hubo una estrella y que
sin duda fue el Equipo Ju-
venil.
 eiSCi i.. et   
Joan Oliver Palmer, entrenador del equipo juvenil del Perlas
«La temporada, ha sido larga y poco competitiva, debidq
a la diferencia entre la parte alta y la baja de la tabla»
Después del importante triunfo del
equipo Juvenil del CLUB PERLAS
MANACOR en el Campeonato de
Mallorca, mantuve una larga conver-
sación con el máximo responsable
del equipo su entrenador JOAN OLI-
VER PALMER, quien dijo entre
otras, cosas muy importantes y que
cito a continuación.
-¿Cómo definirías la temporada
que acaba de finalizar?
-Larga y poco competitiva, ya que
había mucha diferencia entre los
equipos de la parte alta de la tabla y
los de la parte baja.
-¿Qué valoración se puede
hacer de la misma?
-Creo que a pesar de la desigual-
dad entre los equipos ha sido positi-
va entre nosotros, ya que además
de conseguir el Campeonato nos ha
servido para coger confianza y fo-
guear a un equipo joven que en la
próxima temporada puede hacer un
buen papel en el grupo «A».
-¿Clue puede aportar este Cam-
peonato al baloncesto de Mana-
cor?
-Creo que puede ayudar un poco
mas al resurgir del basquet, al
mismo tiempo que demuestra a los
chicos que suben, que en Manacor y
en un plazo relativamente corto po-
drán competir con garantias en
todos los campeonatos que partici-
pen, siempre que se siga trabajando
como se ha venido haciendo en los
últimos años.
-Haznos un breve juicio, de la
temporada realizada por tu equi-
po.
-El equipo ha realizado una buena
temporada, a pesar de los proble-
mas que hemos tenido para poder
entrenar, ya que por motivos de tra-
bajo, varios jugadores no podían en-
trenar con nosotros y lo hacían con
el equipo “Senior». Empezamos la
primera fase, con la falta de partidos
de todo principio de temporada, lo
que hizo que jugáramos por debajo
de nuestras posibilidades reales.
Esta situación duró poco, ya que el
equipo fue cogiendo el ritmo, lo que
hizo que acabáramos esta fase
como campeones imbatidos. La-
mentablemente, esta superioridad
demostrada, hizo que nos confiara-
mos y que el equipo bajara la guar-
dia al inicio de la segunda fase, lo
que se tradujo en las dos únicas de-
rrotas que hemos encajado en toda
Ia
 temporada. Sin embargo los juga-
dores supieron reaccionar y volvie-
ron a jugar como saben, con lo cual
no solo se ganaron todos los parti-
dos restantes, sino que se hizo con
autoridad y demostrando que en
este grupo, eramos el mejor equipo.
-¿De cara a la próxima tempora-
da, que se puede hacer en el
grupo «A»?
-Creo que este equipo, puede
hacer un digno papel la próxima
temporada, siempre que sus juga-
dores, este verano sigan trabajando,
ya que es un equipo joven, pues no
hay que olvidar que solamente ter-
minan dos jugadores por edad, que
el resto son Juveniles de primer año
y tres están en categoría Cadete. No
obstante, a pesar de que la media
de altura es elevada, hay que tener
en cuenta que el equipo pierde a sus
dos torres M. Galmés y F. Fernán-
dez, lo que puede debilitar su rebote
y que en un grupo tan fuerte como el
del año que viene puede ser un
apartado muy a tener en cuenta.
Pero tengo mucha confianza en este
equipo y creo que tiene recursos
para compensar estas bajas entre
los jugadores que quedan y los que





-Durante estos últimos arms, el
basquet ha vivido una época de re-
surgimiento. Hemos pasado de 2 o 3
equipos federados a los 8 o 9 que
habrá la próxima temporada, si a
ello le añadimos el Torneo de Mini-
Basquet que el Perlas organiza
cada año y los torneos de «Peas»,
veremos la importancia que este de-
porte tiene en Manacor.
-¿A qué crees que se debe este
resurgimiento?
-Aparte de que este ha sido un fe-
nómeno general en casi todas par-
tes, gracias sobre todo a la T.V., en
Manacor han contribuido otros fac-
tores: La gente dispuesta a trabajar
para este deporte, los Colegios
aportando instalaciones y la materia
prima, los niños, y la pista'cie Na Ca-
pellera, la cual a pesar de sus defi-
ciencias tiene la ventaja de su ubica-
ción.
-¿Algo más para nuestros lec-
tores?
-Me gustaría dar las gracias a
todas las personas que colaboran a
que este deporte sea mejor cada dia
y además hacer dos peticiones: A
los aficionados su apoyo y al Ayun-
tamiento instalaciones.
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Sección patrocinada por:




con una estatura de 1,89,
juega de pivot con el equi-
po Juvenil. Jugó en 28
partidos, consiguiendo
247 puntos, lo que le da
un promedio de 8,82 pun-
tos por encuentro. En re-
gularidad, obtuvo un pro-
medio del 65%.
N° 6.- MIGUEL GALMES
PALMER
Nació el 9-1-1970, con
una estatura de 1,98,
juega de Pivot con el equi-
po Juvenil. Jugó en 26
partidos, consiguiendo
121 puntos, lo que le da
un promedio de 4,65 pun-
tos por encuentro. En re-
gularidad, obtuvo un pro-
medio del 60,7%. Se ali-
neó en diversas ocasio-
nes con el equipo Senior.
N° 7.- GABRIEL
GELABERT MUNAR
c	 Nació el 15-4-1971, con
una estatura de 1,78,
g juega de Alero con el
r. equipo Juvenil. Jugó en
23 partidos, consiguiendo
43 puntos lo que le da un
promedio de 1,86 puntos
por encuentro. En regula-
ridad, obtuvo un promedio
del 54,3%.




con una estatura de 1,93,
juega de Ala-Pivot con el
equipo Juvenil, alineándo-
se con frecuencia con el
equipo Senior. Jugó en 20
partidos, consiguiendo
294 puntos, lo que le dá
un promedio de 14,7 pun-
tos por encuentro. En re-
gularidad obtuvo un pro-
medio del 69%.
N° 9.- MELCHOR RIERA
PARERA
Nació el 23-11-1971,
con una estatura de 1,84,
juega de Alero con el
equipo Juvenil. Jugó en
24 partidos, consiguiendo
162 puntos, lo que le da
un promedio de 6,75 pun-
tos por encuentro. En re-





Nació el 19-3-1971, con
una estatura de 1,80
juega de Alero, con el
equipo Juvenil. Jugó en
27 partidos, consiguiendo
68 puntos, lo que le dá un
promedio de 2,51 por en-
cuentro. En regularidad





Nació el 4-6-1972, con
una estatura de 1,81, y
pese a estar en edad Ca-
dete, juega de Base con
el equipo Juvenil. Jugó en
23 partidos, consiguiendo
183 puntos, lo que le da
un promedio de 7,95 pun-
tos por encuentro. En re-
gularidad obtuvo un pro-
medio del 64,7%.
N° 12.- PEDRO POMAR
SUREDA
Nació el 18-2-1971, con
una estatura de 1,80,
juega de Alero con el
equipo Juvenil, habiéndo-
se alineado en diversas
ocasiones con el equipo
Senior. Jugó en 28 parti-
dos, consiguiendo 428
puntos, que le valieron ser
el máximo anotador del
equipo. El promedio de
puntos por partido fue de
15,28. En regularidad, ob-




Nació el 13-1-72, con
una estatura de 1,87, y
MIGUEL MUfSOZJESUS
RIBA
Nació el 6-12-1972, con
una estatura de 1,81,
juega de Pivot con el equi-
po Cadete, habiéndose
alineado en 2 ocasiones
BARC ELOSEBASTIAN
se alineado en 2 ocasio-
nes con el equipo Juvenil,
con el que ha conseguido
12 puntos, lo que le da un
promedio de 6 puntos por
encuentro. En regularidad
obtuvo un promedio del
60%.
con el equipo Juvenil, con
el que ha conseguido 7
puntos, lo que le da un
promedio de 3,5 por en-
cuentro. En regularidad












Simón Tort, 57 - Tel. 555838	 07500 MANACOR
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44- 'a Tel. 55 24 84
MANACOR 
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pese a estar en edad Ca-
dete, juega en el equipo
Juvenil. Jugó en 26 parti-
dos, consiguiendo 151
puntos, lo que le da un
promedio de 5,80 puntos
por encuentro. En regula-
ridad, obtuvo un promedio
del 59,6%.
N° 14.- RAFAEL JUAN
BLANES SERVERA
Nació el 21-6-1971, con
una estatura de 1,67,
juega de Alero, con el
equip° Juvenil. Jugó en
19 partidos, consiguiendo
30 puntos, lo que le da un
promedio de 1,57 por en-
cuentro. En regularidad,




Nació el 9-6-1972, con
una estatura de 1,86, y
pese a estar en edad Ca-
dete, juega de Ala-Pivot
en el equipo Juvenil. Jugó
en 28 partidos, consi-
guiendo 217 puntos, lo
que le da un promedio de
7,75 puntos por encuen-
tro. En regularidad, obtu-
vo un promedio.de 66,4%.
N° 4.- JAIME ROSSELLO
FONT
Nació el 4-2-1972, con
una estatura de 1,85
juega de Alero con el
equipo Cadete, habiéndo-
se alineado en 7 ocasio-
nes con el equipo Juvenil,
con el que ha conseguido
12 puntos, lo que le dá un
promedio de 1,71 por en-
cuentro. En regularidad




Nació el 28-4-1972, con
una estatura de 1,89,
juega de Alero con el
equipo Cadete, habiéndo-
Judo
Tres nuevos cinturones negros
A partir del domingo pa-
sado, Manacor cuenta
con tres nuevos cinturo-
nes negros. Este pasado
fin de semana tres jóve-
nes pertenecientes al
Dojo Muratore, Miguel Fe-
brer Fullana, Bartolomé
Durán Ballester y Guiller-
mo Puigserver Sansó se
desplazaron a Barcelona
acompañados de su en-
trenador, Pong Gelabert,
para pasar el examen téc-
nico que la Federación
Catalana de Judo había
organizado.
El examen transcurrió
con toda normalidad y a
pesar de los nervios que
suelen acompañar a este
tipo de acontecimientos lo
superaron con gran facili-
dad. De los sesenta judo-
kas que se presentaron
para la obtención del pri-
mero, segundo y tercer
dan, tan sólo veintinueve
superaron la . prueba.
Cabe destacar que en
toda la historia del Dojo
Muratore, todos los alum-
nos que han optado a cin-
turón negro o a alguno de
sus danes han aprobado
el examen técnico en la
primera oportunidad, este
dato nos da una idea del
nivel alcanzado, espere-
mos que siga la racha en
futuras ocasiones.
El gran esfuerzo reali-
zado por estos tres chicos
y sus profesores se ha
visto compensado por la
alegría
 de todos los com-
ponentes del Club que se
vió reflejada en el acto de
imposición de los cinturo-
nes que tuvo lugar el
lunes. Con los tres pre-
sentes son ya diez los cin-
turones negros que entre-









el profesor titular del
mismo Jaume Griñó y por
el profesor japonés Yosi-
nari, contratado por la Ge-
neralitat de Cataluña y
que reside en el mismo
centro, siéndoles enseña-
das la totalidad de las ins-
talaciones, las cuales al-
bergan a la totalidad de
disciplinas olímpicas en
vistas a la preparación de
Ia olimpiada del 92.
Ponç Gelabert ha sido
invitado para acudir al
cursillo que impartirá el
gran maestro Nakamura,
expresamente venido del
Japón, a los componentes
de la selección española
de Judo y a los que habi-
tualmente entrenan en el
CAR.,
 este cursillo ten-
drá lugar del 18 al 31 de
Julio. Este desplazamien-
to es de gran importancia,
puesto que durante el cur-
sillo se enseñarán las téc-
nicas de entreno más im-
portantes que se utilizan
en las universidades japo-






 PARTIR DEL PROPER
DIA 23 DE JUNY
Carrer Lluç, 38 (Darrera l'església) S'ILLOT
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 57 01 72










ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODÍA Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
GRRPHIS
PUBLICIT A T
C/ Soledat, 11 © 55 55 65
_girl •cci s
Diez carreras con buena inscripción para el sábado
Carrera especial para aprendices
La reunión del sábado 25 presenta una buena ins-
cripción de trotones repartidos en las diez carreras
de que consta el programa, reunión que dará co-
mienzo a las nueve de la noche para finalizar aire-
dedor de la una y media de la madrugada. La distan-
cia será de 2.300 metros y el programa y pronósti-
cos quedan como sigue:
PRIMERA CARRERA:
Participantes: Margall F,
Minerva PG., Maika, Marta,
Matusser, Mondragone
S.M., Mario S.G y Master
Box. Pronóstico: Matusser,




Jorim, July Sport Il, Lucana
de Retz, Frenesi Mora, Lady
Neka y La Pamela de Retz.
Pronóstico: Lucana de Retz,




Matilde, Mutine, Minero B,
Morellet, Maravilla Mare y
Mig Jorn. Pronóstico: More-




Lechuzo, Cerezo R, Lirona,
Monnalisa, Jespy Mora,
Edik, Jeniffer, Fulminant y
Harza Mora. Pronóstico: Li-
rona, Monnalisa y Fulminant.
QUINTA CARRERA:
Participantes: Doria, Bafiro
d'Or, Boy S.M., Fort Mora, H
Pride, Eneida, Jeanette,
Eneiba y Jivaro. Pronóstico:
Fort Mora, Jeanette y Jivaro.
SEXTA CARRERA:
Participantes: Harisol, D
Iris, Elsa Gigant, Jaina de
Retz, Unisol, Jokus SF, Ben
d'Or, Faquina, Jesabel JM,
Joly Grandchamp y Joiell.




Eureka Mora, Hart to Wind
S.M. Faraona, Escarcha,
Heros de Mei, Carlowitz
Khan, Harlem y Elga. Pro-




Figura Mora, Andy Diamond
(2.300), Kalisson, Jiel Mora,
Benvengua (2.320), Helen
du Fort, Cartumach e Hivern
(2.340). Pronóstico: Figura
Mora, Canumach e Hivern.
NOVENA CARRERA:
Participantes: Jaune et
Bleu, Morlac, Huracan Quito
(2.300), Phebus du Vivier, E
Marisol, Niky du Padoueng
(2.320), Kaolin Pelo (2.340) y
Jorim Assa (2.360). Pronósti-
co: Jaune et Bleu, Huracan
Quito y Jo rim Assa.
DECIMA CARRERA:
Participantes: Castaner,
Eolo Royer, E Pomponius
(2.300), Boga (2.320), Bri-
llant d'Or (2.340), Gaillart
d'Avant, Faula, E Pamela
(2.380), Dinamique R
(2.400), Gamin d'Isigny y
Polo (2.420). Pronóstico: E







9,00 Por la mahanE.
13,00 Los osos Berestain.




16,30 Un verano tal cual.
18,05 La linterna magica.




21,15 Cara a cara.
22,30 Viernes cine «Paseo por el
amor y la muerte.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.
00,50 La noche del perro verde.
01,15 Mcmillan y su esposa.
03,25 Largometraje «De Mayer-
ling a Sarajevo..	 .
05,00 Documentos T.V.
06.05 Documental.





15,00 Bellesa i poder
15,30 Alla vamos






20,30 Viatge a la aventura
22,30 Concierto
00,10 Ala Ilum de les fogueres
00,30 Cerca de las estrellas.
T.V. 3




15,35 Guerra de sexes.














23,35 Cinema de Mitjanit: «Sis




1000 Diccionario de la salud
10,30 El mago de Oz.
10,55 48 horas
11,00 La bola de cristal
12,15 Nueva gente
13,15 Loteria nacional





16,05 Primera sesión: «La mon-
taña embrujada..
17,50 Dibujos animados
18,10 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18,35 Secretos y misterios
19,00 Número I












05,15 Largometraje: «Julieta o la






22,30 El pájaro espino
23.20 Ayer
00,25 Diálogos con la música
T.V. 3















22,15 Pel.licula «A casa abans
de mitja nit..





07,30 Largometraje: «Preso sin












15,35 Los pequeños picapiedra.
16,05 Estrenos T.V. «Llegan los
extraterrestres...
17,50 Si lo sé no vengo.
18,45 Dibujos animados.
19,10 La clinica de la selva negra




21,35 La vida sigue.
22,45 Domingo cine «Siete días





18,00 Sesión de tarde «La con-
desa de Hong-Kong.
19,45 Camino de Seul
20,05 A l'eest del bessos
20,35 Informatiu
21,00 Debat














21,30 A cor obert.




9,00 Por la mañana.
13,00 El pájaro loco.




16,30 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.












15,30 Descubrimientos bajo el
agua
16,30 Té o café




21,20 Cine Club: «La cifra impar , .
22,50 Ultimas preguntas.
23,25 Jazz entre amigos
00,25 Atletismo
03,00 Boxeo: «Mike Fysson - Mi-
chael Spinks.
T.V. 3.




15,35 Guerra de sexes.















MIERCOLES 29 DE JUNIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Erase una yez...el hombre




16,30 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupl.
18,30 Pequeño vampiro.
19,00 A tope.




22,25 Canción triste de Hill
Strett.





15,00 Bellesa i poder.
15,30 Documental
16,30 Té o café.
17,55 Atletismo
20,55 Baloncesto: «España -
22,30 Por la ruta de los vientos.
23,30 Se ha escrito un crimen






15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri
17,20 Musical.
18,00 Dibuixos animats.






21,50 Cinema 3 «Mazar o morir".
23,30 Motor a fons.
23,55 Telenoticies.
00,05 Bona nit.
JUEVES 30 DE JUNIO
TV.1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Jhonny Quest.




16,20 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Musiquissimos.
19,00 Crónica joven.





22,15 Derecho a discrepar.







15,00 Bellesa i poder.
15,30 Tenis
20,15 L'informatiu
20,55 Baloncesto: «España -
Suecia«
22,35 Loteria primitiva.








15,35 Guerra de sexes.










21,20 Blanc o negre.
23,00 A tot sport
23,45 Telenoticies.
24,00 Bona nit
VIERNES 1 DE JULIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.	 .
9,00 Por la mañana.
13,00 Los osos Berestain.




16,30 Un verano tal cual.
18,05 La linterna mágica.




21,15 Cara a cara.




01,30 La noche del perro verde.
02,30 McMillan y esposa.








15,00 Bellesa i poder
15,30 Tenis
20.30 Informatiu




00,25 Cerca de las estrellas.
T.V. 3




15,35 Guerra de sexes.














23,35 Cinema de Mitjanit: «La
reunió.,
MARTES 28 DE JUNIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Scooby Doo.




16,30 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupl.
18,30 Heidi.
19,00 La nave Terra.
19,30 Entre lineas.

















20,55 España -Gran Bretaña
22,30 Atletismo
24,00 Tendido cero






15,35 Guerra de sexes.










21,25 Angel Casas Show.
23,05 Perry Mason.
00,05 Telenoticies.







Emiteix cada dimecres a vespre,
a partir de les 21,30 hs.
Per qualsevol informació: Tel. 552776
ACUPUNTURA
(Tratamiento médico-naturista)
Artrosis - Reuma - Ciática - Obesidad - Celulitis -
Nervios - Depresión - Migraha- etc.
PRIMERA CONSULTA GRATIS





 55 45 06 55 44 01
Para llegar.Para florar.
A gencl cs   
Ambulàncies 	 55 40 75- 20 03 62
Clinica Municipal 	 55 00 50
Urgencies 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Ambulàncies 	 55 47 05
Ambulàncies Clinic Balear 55 47 90
Bombers 	 55 55 20
Policia Municipal 	  55 03 63-55 33 12
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia
 Civil P. Cristo 	 57 03 22
Gruas Reunidas Manacor 55 45 06
Gruas Sangar 	 55 44 01
Taller de Guardia 	 55 45 06
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Grues S. Made 	 55 27 58-5530 65
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 23 01
Quejas recogida basuras 	 52 30 07
Pompas Fúnebres Lesever  	 55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 57 01 68
Ajuntament de Manacor 	 55 33 12
Ajuntament de S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19-55 07 25
Contribucions 	 55 27 12-55 27 16
Hisenda
	 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales Mallorca 












 P. Cristo 	 57 07 28
Parròquia
 S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor




C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10
 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son
 Servera-Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenc; 6,45; 11,05 (di-
Iluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. LlorenyManacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca;	 9;	 18,10.Festius;	 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Dia 24, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 25, Ilic. Llodrà, C/ Joan Segura
Dia 26, Ilic. Mestre, Mossèn Alcover
Dia 27, 'tic. Perez, C/ Nou
Dia 28, llic. Planas, Pl. Rodona
Dia 29, flic.
 L. Ladaria, C/ Major
Dia 30, Ilic. Riera, Sa Bassa.
ESTANCS.
Dia 26, n° 1, Pl. Sa Bassa
MANACOR
Diumenges I festius.
De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Artà
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.





-El Bosque; Cra. Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta-Pto. Alcudia;
 Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià.
-J. Ros Perpiriá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
GRVAS ..11140.	 Cn li
k 5 Y AIII.A.7R. OC n IDOCVI.














Ca d'armada, en castellào perro de muestra».
Em sembla que aquets no tenen
Ilet, no sé si es perquè l'han perdu-
da, de dolenta, o bé que el Sant
Crist no els hi ha volguda ja ni donar.
Els solen comprar gent adinerada
amb forts interessos necessária-
ment recolzats pel joc politic. Des-
graciadament però, i des de fa uns
anys, han barrejat el joc politic amb
les apostes de la gent, («La sobera-
nia del poble») i això els ha obligat a
posar ma dins el cervell dels sofrits
contribuents. (Que només paguen
quan manen els socialistes).
Un temps, a Manacor, que i no
oblidem, es el que ens interessa
(«nacionalismo o nazionalismo»
com admira uns dels caps de la
dreta manacorina) no hi hagué
massa problemes; l'Ajuntament
(«casa de todos») recolzava a tot
esperit les butxaques, sembla fora-
dades, dels «cappos».
Els manacorinets de peu sempre
s'han estimat més una mica
(«migaja- en castellano) que i no tot
el pa que per justici els pertanya
d'un dels pobles més rics d'aques-
tes terres, però que i curiosa-
ment..
 .es troba endeudat de dalt fins
a baix, exponent del que deiem
abans de les butxaques bui-
des... «me apunto-
Ahh,iuep!, per aquí anam, que i
«de repente» els cans d'armada es
troben amb veu i vot però res més...i
com es posa el Sant Cristo que ja. ha
perdut ses ganes de fer voltes es
vespre i tot quan ningú el
veu...però...dins es pou troben un ca
d'armada que es ven per poc i mos-
sega com un puta (No molt
intel.ligent, com ha d'esser).
De la nit al dia aquest Ajuntament
(«casa de todos»)« se .ha convertido
en un nido de ratas, donde los del
PSM-CDI enchufan y por eso no
valen nada, donde la CDS acabará
con el pueblo porque son muy malos
(y no se apuntan con AP), (i «me
apunto.) donde los catalanes nos
han invadido y nos roban nuestro di-
nero y las tortillas, servilletas y esto
son el más genuino y puro sabor
mallorquín, con el Sant Cristo».
Però la moral manacorina es
troba recolzada per un «apolítico»
(APOLITICO=NO POLITICO i POLI-
TICO es : «adj. y s. versado en la
política y que se ocupa en ella. PO-
LITICA: Ciencia y arte de gobernar,
que trata de la organización y admi-
nistración (.. )») que i el pobre no
sap ni que vol dir «apolítico».
¡Collons!... això l'hi fa falta per fir-
mar, diria es Ca d'Armada d'es Pou.
Bé, esteim salvats. Tenim escrip-
tors que es fan d'or (no escrivint),
músics que són la darrera vanguar-
da «punky-pop- española'» i partits
politics que vigilen atentament la
dignitat del Sant Cristo oblidant-se
de sa des poble , cosa, poble, que
s'anadonaren de la seva existència
amb allò de «la soberania del pue-
blo» curiosament abans engrescat
als comunistes i ara bandera de ses
dretes que han baixat sa ma.
No hi ha por,estam salvats grà-
cies als interessos dels «cappos»
que no miren prim a l'hora (a s'hora)
de comprar cans d'armada, que vigi-
len, atentament, molt atentament...





Domingo 2'45 h. Sesión continua
Phenomena
EMMANUELLE 4-3D





 yoursel f !
Faites le vou s même!
Gebruiksklaar!
Machen sie es selbst!Avd. &fix des Cos, 81 - Tel. 55 2147
DE LECTORA
 LECTOR, PUBLICITAT GRATUITA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo casa en Porto Cristo




Cala Anguila. 30 m. playa. Tel.
57 0403.
Vendo local comercial de
unos 110 m2 , en zona céntrica
de Monacor. nformes 554468
(Horas comercio).
Vendo parcela 500 rn°. Son
Talent.Tel. 553739.
Vendo casa en Porto Cristo.
Calle Navegantes. 120 rn'. h-
formes551443
Vendo
 Bar Cafetería- Camí
de la Mcdr "in S Illot. Informes
569489. Facilidades.
Venc 4rt. pis a Porto Cristo,
cèntric. i tranquil, amb bona
vista a la mar. Si interessa se
pot gestionar finançament a
Hag ploc. Ref. Bernat. Tel.
552200
Vendo borra de bar 4' 30m.
en una pieza. Tel. 552757
noche.
Vendo buc cuarto piso c/
Joan Jiferas,
 57, finca seis pisos
con ascensor. Facilidades de
pago Tel. 552941.
Vendo •cruartós de tierra
(vdlodo), con caseta en zona
«Son Galiana.. Informes:
552147
Se vende solar en Forte:161x,
en una travesía de la Avda.
Mossèn Acover. Inf. 555436.
Venc cortó a Son Frau. Mo-
naca. Inf. 552809.
Venc baix sense trasts.
40.000 pts. Tel. 553461. Dema-
na p En Rafel.
Venc R-5 PM-43 19-F (en molt
bon estot). Inf. 554772/550032
Es ven equalitzador gràfic
BOSS GE-7 per a guitarra amb
adaptador per a corrent. Tel.
55 09 72.
Es venen 2 columnes de se,
TALMUS 2/12 a molt bon preu.
Tel. 55 09 72.
Vendo Seat 131 Supermira-
fiat PM-N motor diesel 3 arios;
impecable. 400.000 pros facil-
dades 4 ()Nos. Tel. 56 90 24,
hems comerdto.
Vendo Glastron 142. Motor
Yamaha 40 c. Solo 1 mes de
uso. Tel. 55 33 13.
Venc Monies° Enduro. Preu
a convenir. Tel. 55 48 93.
Vendo órgano eléctrico
ELKA. Incluido Lestie. Precio
60 000. Tel. 55 00 98 (a partir de
20h)
Vendo parcela en .Son
Mass. Con agua, casita de
aperos y árboles frutales. Tel.
55 12 43.
Vendo casa en Porto Cristo
de 150 m' jarcin precioso. Fa-
chadas c/ Burdils y c/ Sureda.
In( orm es Tel. 55 04 89
Se vende lancha con carrito
y motor Brinrude de 50 caba-
llos (completamente equipa-
da y con ornare pagado en
Porto Cristo). Informes Tel. 55 23
66 ó 55 27 57
Vendo furgoneta Seat Trans
PM-5487-AK (en buen estado)
Precio a converir. T. 55 30 97.
Se vende Zodiac •Nemrot
Formentera. 3" 20 Mt Motor 25
CV con volante y KIT de ma-
cho. Precio 280.000 (ci conta-
do) hformes Tel. 55 49 71 (de
13h.a 14h.yde21 h.a 24h.)
Compre Solar de 8.000 a
10.000 m° ozona de Cola Mi-
llor. Tel. 57 00 49.
Venc Haut de 37 paris i mig
Ilista de tercera. Amarre a
Porto Cristo. Tel , 55 2144.
Vendo dos comas peque-
nas en buen estado. Tel. 57 05
22.
Se ven Vespa 75 PM-L. Infor-
mes tel. 57 16 51, de 11 a 13 h.i
de 16a 20h.
Vendo R 12-T, buen estado.
Tel. 55 03 18.




 despejada. 4 dormitorios
dobles. TORO:U:7 a C/ Mojor , Tel.
55 44 44. Abstenerse curiosos.
Vendo Mercedes 500 S.E.
Automático. Tecno-solar y ele-
valunas eléctrico. asientos piel.
ore acondicionado. rodo cas-
sete digital, dama, metaliza-
do. Precio 3 millones. Tel. 55 09
31.
Vendo Mercedes 190 E
techo solar .Radio Cassette.
neumáticos y llantas especia-
les, perfecto estado. Precio
2.550.000. Te1.57 16 77.
Vendo tarns de: Manocors:
2000 pts. Anos: 72 y 73 medio
ario. Antos completos del 74 al
85,27 tomos.
Esportiu: 80-81-82, 5 tomos,
2.000 pts.
Perlas y Cuevas: arios 80, 81,
83, 84 (79). 5 Tomos,2.000 pis.
A toda plana: Arios 83, 84,
85. 82. 84, 5 torn os,2.003 ptas.
1 Bell Puig. Revista Artá, 2000
pts. Tel. 55 11 20.
COMPR
Compraría finca rústica por
alrededores de Porto Cristo,
preferiblemente con casita. h-
formes571215.
Compraría buc (en zona
céntrica) o piso en buen esta-
do. Inf. 550801.
Compraria caldera de cole-
facció mitxa en bon estat de
gasoil o llenya. Tel. 553390 (a
partir de les 9 del vespre)
Busco comprar casa antigua
habitable con card, agua y
electricidad en Son Servera.
Tel. 56 95 52.
Cursillos intensivos de ale-
mán e inglés dedicadosexclu-
sivamente al sector turístico.
Tel. 56 95 52.
LLOGUERS
Se busca cochera en Porto
Cristo. Tel. 571125.
Busco piso o casa para al-
quilar. TI. 55 30 97. Pedr por
Toni.
Se alquila cosa en Porto Cris-
to, 4 habitaciones. 10 plazas,
jardin y garaje. Tel. 55 13 81 - 23
60 69.
Necesito piso meses Julio,
Agosto y Septiembre. Zona
Manocor. Tel. 58 63 41. Mar)a-
nos, Jose Luis.
Se dquila casa de campo a
3 km. de Manocor. Tel 551074
Se dquila local supercéntri-
co (35 m2.) en Plaza Rector
Rubí , Informes: Tel. 550788.
Se alquila local com ercid de
80 m2 , en la Colle Spions, S' I-
I lot. hformes: 55 31 93.
Alquilaría vivienda en pta.
baja o 1 er. piso en Cala Milla.
Informes:480539
Lloc locd carrer Major. Infor-
mació T.551320.
Alquilo local comercial o
para oficinas en c/ Francisco
GomilaTe1.55 11 44
Aquilo o compro local en
Manacor sobre unos 100 m.
Tel. 56 90 24.
DEMANDES
Busco remolque de carga
para coches. Tel. 555198.
Cercam un Vicenç perdut
(intro un vaixell. Informació
aquimateix.
Se busca profesor inglés. Tel.
57 09 08. Horas oficina. Ref. Do-
minique.
Se necesita chófer con car-
net 1". Informes  Tel. 551440
Se busca profesor informáti-
ca
 Tel. 57 09 08. Horas oficina.
Ref. Dominique
Se necesita aprendi carpin-
tero. Interesados llama al Tel.
552678
Se necesita una peluquera
profesional (mejor con conoci-
mientos de idiomas). Infames:
c/ Mitjorn, 7. S" Illot.
Se necessita peluquera amb
e>periência, a Cola Millor. Tel.
58 55 93 o 58 55 93
Cerc feina sector hosteleria,
nocions de francés. Tel. 55 38
69.
Se precisan Sras. que sepal
coser a máquina preferente-
mente conocimientos de piel.
Tel. 55 03 75 - Pi. Iglesia, 3 Ma-
nacor.
Se busca chica para guar-
dar una nina de 11 meses. In-
formes: C/ Jose López, 12- Ma-
nacor.
DIVERSOS
Se necesita mujer de com-
paria para atender mujer de
avanzada edad en Porto Cris-
to. Tel , 570163
Se don closes de repaso de
EGB y BUP a partir del 1° de
Julio. Informes tel. 571299 (no-
ches) C/ Grao . Panai, 4 - Ma-
nacor.
Perdido gato siamés de 3
aios. De cuerpo oscuro, cora
negra y cola corta, atiende al
nombre de Rufina. De encon-
traria se gratificará en Cl Cer-
vantes, 14-1' - Tel. 5538 69
Es donen classes de repás de
Halí. ht ormes: 553260
Somos dos chicas que
damos closes de repaso de
EGB en Porto Cristo. 'Names
C/ Colón, 15 - Tel. 550243
Se necessita senyora per fer
net un bor. Tel. 553510
Necessitam persona per ne-
teja C/ Muntaner, 28 - Porto
Cristo.
Se donen classes de Repels
d" EGBa S" Illot Tel. 55 38 99
Se necesita chica para gua-
dar ninos. Tel 55 51 97, los miér-
coles y sóbadospor lo noche.
Se necesita senora de lim-
pieza. Tel. 55 51 97
Se donen classes de repàs al
Port. E.G.B. i B.U.P. Teléfono 55
03 10.
Closes de repaso E.G B. en
Manacor y Porto Chsto, Infor-
mes: C/ L. Fleming, 7-A. Tel. 55
04 29.
Sin esfuerzo mental enseñan-
zas de: olemór, inglés. fralcé.
Precios económicos, matricula
gratuita. Manacor C/ Juan Se-
gura. 14-1. Porto Cristo C/ Sure-
da , 27. Tel, 57 0006.
Licenciada Filologia Inglesa
da closes de EGB, B.U.P.,
C.O.U. Tel. 55 13 81 - 23 60 69.
Soy un muchacho de 22
años y busco trabajo por
horas. Informes C/ Tramonta-
na, 27 - Porto Cristo, de 8 a 10
noche.
Sedan closes de Francés.
Cuidaria nirtios.
Se ofrece secretaria con ido-
mas. Informes: C/ Fco, Gomila,
79 bajos- Manocor.
Se don closes de Francés,
profesora nativa. hformes: C/
Antoni Durán, 38-2' a partir de
20' 30h.
Acoriliar Administrativa con
estudos de informática busca




gunda mono por cierre nego-
cio. Vitrina 2,15 mt Congela-
dor 1,50 mt. Informes tel. 55 17
21.
Ofrezco mis servicios para
trabajos del hogar. Informes: Si)
Tel. 55 30 57 (noches). rD
Estudiant de 54 de filologia
alemanya donaria classe al
Port a principionts.T el. 57 01 63. 9.
Necessitam jove de 16 a 20
anys per trebdlar de mercat.
Tel. 55 56 03.
 C c) I _ I ci Ic• c)   
Nueva escuela en Porto Cristo.
Hay que ver cuánto puede apren-
derse yendo a cenar al restaurante
chino. Para muchos es como asistir
a un concurso escolar.
Concurre en la ambientación de
este local un detalle importantísimo:
NO HAY MÚSICA. Por lo tanto, de
entrada, el local sólo ofrece al clien-
te el silencio más absoluto. La au-
sencia clé música ambiental, provo-
ca una especie de reacción en los
parroquianos. Intuyen que el am-
biente dependerá de ellos y se sien-
ten importantes ante tal protagonis-
mo.Instintivamente se habla bajo y
sin saber por qué se acentúa la con-
tesla y se extreman las maneras. Yo
he visto entrar allí reputados gambe-
rros de la noche porteña y a los dos
minutos quedar completamente
transformados. Se procura no gol-
pear los platos con los cubiertos y se
evitan las carcajadas destempladas.
Desde luego, las risotadas o voces
de personas que a veces se Haman
a grito pelado, ¡Catalina!! ¡Tomás!!
¡Uep i què feis per aquí?!, todo eso
está totalmente fuera de lugar.
Mientras se aguardan los platos,
brotan charlas en cada mesa. Es
decir, que sin proponérseslo su pro-
motor, este local está fomentando la
conversación y la tertulia. Algo muy
encomiable, en una Europa agredi-
da por un consumismo excesiva-
mente audiovisual.
Como por ensalmo el ambiente se
torna selecto y aumque la falta de al-
tavocez obedece más a razones ac-
cidentales que a un deliberado pro-
pósito, el propietario está decidido a
no poner nunca música, vistos los
resultados.
Es verdad que lo malo puede ser
rentable. Por eso hay por ahí tanta
bazofia funcionando. Pero aquellos
que se atrevan, comprobarán que la
calidad tiene también su público.
Si George Sand hubiera conocido
a los mallorquines cuando van al
restaurante chino, seguramente se
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